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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CEBADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de paises latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los paises latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos paises de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: ' 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la' 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio- ^ ^ 
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración \ 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones ^ 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmiarración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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E l propósito p r i n c i p a l de e s t e t r a b a j o es a n a l i z a r l o s datos sobre fecun-
didad del Cuarto Censo General de Población de l a Ciudad de Buenos Axr-s (Capi-
t a l Pederal)-^'^ levantado e l 22 de octubre de 1936. Esos datos son muclio raás am-
p l i o s que los que da l a myorfa de l o s censos y sobrepasan l a s recomendaciones 
in ternac ionales para l a s tabulaciones del censo de I960 , no obstante lo cual 
lian sido poco explotados. Por e s t a razón, aun cuando e l estudio sólo se r e f i e -
r e a l a fecundidad de pr inc ip ios de s i g l o y a una zona muy reducida, sus con-
c lus iones pueden ser de i n t e r é s , sobi-e todo s i luego pudieran compararse con 
otros datos, como los de l censo de 1914 y otros más r e c i e n t e s , como l o s de 1947 
y 1960. 
Tambión presenta es te estudio un in terós de orden metodológico. En e f e c t o , 
aprovechando una información bantante excepcional , se t r a t a de establece-c en él 
s i l a forma en que se recogieron l o s datos y l a s tabulaciones correspondientes 
son t i t i l e s para e l estudio detal lado de l a fecundidad, y s i se j u s t i f i c a e l 
costo que supone obtener t a l información. Examínanse asimismo l a s tabulaciones 
que convendría recomendar en primer tármino por su mayor u t i l i d a d . 
Finalmentej se han comparado l o s resultados obtetildos a base de l o s datos 
censa les (agrupamiento por cohortes) con los índ ices c l á s i c o s de fecundidad y 
reproducción (calculados con datos provenientes de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s ) . 
l / En adelanto se l o mencions.rá a s í ; IV C.G-.C.B.A, 
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2 . Materj^al dis-Qonible y modificaciones que fueron necesar ias paxa su 
u t i l i z a c i ó n 
a) Datos provenientes del IV C.G.-S.B.A. 
Como queda dicho, l a mayor parte de l o s datos proviene del IV C.G.C.B.A, 
Las preguntas sobre fecundidad se hic ieron a todas l a s mujeres no s o l t e r a s de 
l a población de derecho de l a Capital Federal , entendiéndose por mujeres no 
s o l t e r a s l a s casadas, l a s viudas, l a s separadas legalmente y l a s divorciadas. 
Las r e f e r i d a s preguntas fueron l a s s iguientes ; 
Preg. 54 Edad en años cumplidos a l contraer matrimonio, o a l primer matr i -
monio s i se casó v a r i a s veces . 
Preg. 35 ' ¿Cuántos años de matrimonio t iene o ha tenido? 
( . . . "La mujer que se ha casado más de una vez debe anotar l a can-
t idad t o t a l de años de sus d i s t i n t o s matrimonios. No deben contarse 
los años de separación l e g a l , divorcio o viudez") . 
Preg. 36 i ¿Cuántos h i j o s ha tenido? Deben i n c l u i r s e los nacidos vivos y los 
nacidos muertos, excluyendo solamente los abortos . 
( . . . "No deben i n c l u i r s e los abortos , considerándose como t a l e s los 
expelidos antes de los s e i s meses de g e s t a c i ó n " . ) 
Preg. 37 • ¿Cuántos h i j o s viven actualmente? (lunque no convivan con l a per-
sona censada). 
Se dispone de veint iuna tabulaciones que incluyen l a d is t r ibuc ión de l a s 
mujeres no s o l t e r a s y e l número de h i j o s tenidos, c l a s i f i c a d a s l a s mujeres por 
estado c i v i l , edad a l momento del censo, años de matrimonio (duración del matr i -
monio), lugar de nacimiento, edad a l contraer matrimtínio, época en que contra-
jeron matrimonio, h i j o s vivos a l momento del censo, e t c . 
Muchas do l a s tabulaciones se r e f i e r e n a l conjunto de l a Capital Federal 
y/o a sus v e i n t i s é i s c i rc i inscr ipc iones j algunas proporcionan e l número de h i j o s 
en c i f r a s absolutas? o t r a s , en números r e l a t i v o s y promedios, e t c . 
De lo dicho anteriormente despréndese que los datos se r e f i e r e n sólo a 
l a fecundidad matrimonial de la mujer, por lo que l a mayor parte de e s t e t r a -
ba jo versará sobre l a fecundidad leg í t ima , concentrándose e l a n á l i s i s en los 
f a c t o r e s demográficos que más influyen en e l l a (dentro de los datos disponibles)? 
edad de l a mujer a l momento del censo (o fecha de nacimiento) , edad a l casarse 
y duración del matrimonio. De ahí que de todas l a s tabulaciones mencionadas. 
- ':> -
l a que oás se -".a u t i l i z a d o üs l a Tat la 40, o^ ue considera un conjunto mayor de 
v a r i a b l e s . Proporciona, en c i f r a s absolutas , l a d is t r ibuc ión de l a s mujeres 
no so l teras de l a Capital Federal per época y grupos de edad en que contrajeron 
matrimonio, grupos de años de matrimonio y número de h i j o s tenidos . Tanto l a 
fecha del casamiento (época) como l a s edades a l contraer matrimonio y los años 
de duración del mismo se dan en grupos quinquenales, Pr.ra u t i l i z a r estos datos 
en e l a n á l i s i s por cohortes fue necesar io e f e c t u a r l a s «peraciones que se men-
cionan a continuación. 
Las cohortes femeninas se determinaron restando de l a fecha de casamiento 
l a edad a l contraer matrimonio^ pero, como ambos datos estaban agrupados quin-
quenalmente, resul taron cohortes decenale que parecían demasiado amplias ^ 
como grupos y, lo que era aún más gre^ve, l a s cohortes decenales estaban sepa» 
radas entre s í por in terva los quinquenales, por lo que se superponían en parte, 
aunque no se t ra taba exactamente de l a s mismas mujeres. Por ejemplo, l a s muje-
r e s quo se casaron en l a época 1920-1924 a l a edad de 20-24 años, nacieron en 
1895-1904 y l a s que se casaron en 1915-1919; también a l a edad 20-24 años, na-
cieron en 1890-1899s ambos grupos de años de nacimientos se superponen de 1895 
a 1899» Para ver más claram>.-nte e l problema se dibujaron l a s cohortes sobre un 
3 / g r á f i c o de 
(véase e l grá f i co 1}p es to sugir ió l a idea de d i v i d i r l a s 
cohortes en grupos quinquenales mediante fac tores de separación, siguiendo e l 
mismo razonamiento que se apl ica cuaxido se dividen l a s muertes de los menores 
de un año según provengan de nacimientos del mismo año o del a n t e r i o r . Aquí 
se t ra taba de separar a l a s mujeres casadas en e l mismo quinquenio (z+5, z+9) 
y en e l mismo grupo quinquenal de edad (x , x+4) en dos grupos? aquel las que 
habían cumplido l a edad x en el mismo quinquenio en que se casaron (a+5> z+9)j 
2/ Tal era la r e g l a general , siendo l a s excepciones l a s s igu ientes : una época 
de casamiento que abarcaba desde 1935 hasta e l momento del censo (octubre de 
1936), datos que luego no se u t i l i z a r o n por l a s razones que se dicen más 
adelante 5 y ima época demasiado amplia ( I85O-I884) que daba como resultado 
cohortes también demasiado amplias y cas i totalmente superpuestas unas a 
o t r a s . Tampoco se u t i l i z a r o n l o s datos re la , t ivos a mujeres que se casaron 
en é;joca o en edades desconocidas, y a mujeres no s o l t e r a s con número desco-
nocido de h i j o s , es to último a l c a l c u l a r los promedios. 
3/ Para una expl icac ión general del empico del g r á f i c o de Lexis , véase PñESSAT, 
Roland, L'Analyse Démographique, P a r í s , Presses ü n i v e r s i t a i r e s de France, 
1961, págs. 19 y s igu ientes . 
Gríífico 1 
C0í''3^OSICI0N DE DISTINTAS COHORTES SEGUN EL DLIGRAMA DE LEXIS 
Edad 45 
1850 60 65 75 80 85 90 95 1900 • 5 
- — — i Cohorte 1885 - 1894 
—4 
Cohorte 1890. - 1899 Cohorte 1895 - 1904 
Los cuc'dros r&yados señalan l « s cohortes decervles que resul tar í? in fd consider?:,r simplemente 
l a s fechas del casamiento y I s s edndes a l crsrorse. 
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y las que bat ían cumplido l a edad x en e l quinquenio a n t e r i o r a l de su casa-
miento (z , 
Para ca l cu lar los f a c t o r e s se requerían e s t a d í s t i c a s de casamiento por 
edades individuales a l contraer matrimonio, de l a s cuales no se disponía, be 
u t i l i z ó por eso l a distriloución de mujeres no s o l t e r a s s in h i j o s según l a edad 
a l casarse y l a duración del matrimonio (Tabla 44 del IV C.GoC.B.A.), por ser 
si único dato disponible que mostraba l a edad a l casamiento por años individua-
l e s . Los f a c t o r e s de soparación se calcularon para l a s mujeres infecundas 
suponiendo que no ser ían muy d i f e r e n t e s de los que se hubieran obtenido para 
e l conjunto de mujeres (fecimdas e infecundas) , de haberse dispuesto de datos 
para c a l c u l a r l o s . Idemás, de l a s mujeres no s o l t e r a s s in h i j o s -que ya cons-
t i t u í a n una f r a c c i ó n del t o t a l de censadas no s o l t e r a s - se tomó sólo e l grupo 
cuya duración del matrimonio era de 0 - 4 años, teniendo en cuenta lo s iguiente : 
a ) que const i tu ían l a porción más grande con res i jec to a l t o t a l de no s o l t e r a s 
(tomando grupos con igual duración del matrimonio), ya que representaban e l 
46 .7 por c iento de l a s mujeres no s o l t e r a s con duración del matrimonio 0 -4 años; 
y b) que era e l grupo de mujeres menos afectado por l a mortalidad, ya que e l 
95 .32 por c iento de e l l a s se había casado dirrante e l período 1 9 3 0 - 1 9 3 6 ^ Los 
datos mencionados se a justaron anal í t icamente porque presentaban una d i s t r i b u -
ción algo i r r e g u l a r (notable p r e f e r e n c i a de d í g i t o s en l a s edades 22 y 28 y en 
l a s terminadas en O y en 5). (Véase tab la 1 del apéndice B ) . 
Los f a c t o r e s de separación se capicularon suponiendo que l o s casamientos 
se distribuyen uniformemente a lo largo del año. E l primer paso c o n s i s t i ó en 
e s t a b l e c e r l a s proporciones de casamientos de mujeres de edad comprendida entre 
X y x+4 efectuados d\rrante un quinquenio dado que se atribuyen a mujeres que cum-
plieron l a edad x en e l quinquenio a n t e r i o r , l o s resul tados aparecen en e l 
cuadro 1, 
4/ Luego, examinando los datos de l a Tabla 40 del I ? CoG.C»B.A., se vio que 
l-T. '-"'.iatribución de mujeres no soltor- .s según lr>. ed .^d a l c^.sarsc er,i d i f e -
rente tomando e l to ' tal de mujeres (con h i j o s y s in h i j o s ) y en l a s 
dist intr .o ópoc„-.s. ds ccscmicnto. Pero como catc.s ¿ifGrenci:-,s no i n f l u í a n 
en e l resul tado f i n a l (número medio de h i j o s t e n i d o s ) , no se corr ig ieren 
los c á l c u l o s , (para l a expl icac ión y l a demostración de este p-unto, véase 
e l apéndioe A). 
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Cuadro 1 
PROPÜRCIOKES ?ÁRA EL CALCULO DEL Í'ACTCR DE SEPARACION 
Edad al casarse^ ^^ ^^  ~ g ^ Jv 
X 1/5 . i = 0.1 
X + 1 1/5 + 1/5 . i - 0*3 
X + 2 2/5 + 1/5 . i = 0.5 
X + 3 3/5 + 1/5 . t == 0.7 
x + 4 4/5 + 1/5 . i = 0.9 
^ Edades cumplidas. 
^ Proporción de casamientos de mujeres de edad comprendida 
entre x y x+4 efectuados durante el quinquenio z+5/z+9 
que se atribuyen a mujeres que cumplieron la edad x du-
rante el quinquenio z/z+4. (Véase el gráfico explicati-
vo en el apéndice A), 
Las proporciones usadas para el grupo 12-14'^ fueron las siguientes: 




Las proporciones que aparecen en el cuadro 1 se aplicaron a cada grupo quinque-
nal de,edad al casarse, utilizando la siguiente relación:. 
2 — g Mt : X X 
x+4 
Mt X X 
f = 
donde f es el factor de separación, y M' son los datos ajustados de las mujeres 
no solteras sin hijos con una duración del matrimonio de 0-4 años. (Véanse los 
resultados en el cu3.dro 2). 
En este caso, los factores de separación se usan para dividir a las mujeres 
en dos grupos: las que cumplieron los 10 años en el presente quinquenio y 
las que los cumplieron en el anterior. 
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Cuadro 2 
FlCTOREá DE SEPlxUCIOlí CALCULADOS PARA DIVIDLí El^ I D03 LOS 
GRUPOS DE líUJERES CASADAS m W MISMO «QUINQUENIO Y 
ASIGílAñLAS A LAS COHORTES QUINQUENALES RESPECTIVAS 
Grupos de edad al 
oasarec f l - f 
12 - 1 4 ^ 0.856 0,144 
15 - 19 0.685 0.315 
20 - 24 0.514 0.486 
25 - 29 0.431 0.569 
30 - 34 0.439 0.561 
35 - 39 0.422 0.578 
40 - 44 0.456 0,544 
a/' Con esta agrupación por edad al casarse resultaban cohor-
tes de ocho años de amplitud, que mediante el factor se 
separaron en dos partesi ana de tres años (l-f) y otra 
de cinco (f). 
Los factores de separación obtenidos presentan una tendencia bien defini-
da hasta el grupo 25-29? a partir del cual se observan oscilaciones provocadas 
por los cambios de pendiente de la o\irva de distribución de mujeres no solteras 
según la edad al casamiento. No obstante esa irregularidad, los factores cal-
culados se aplicaron a las cohortes agrupadas decenalmente (mujeres y número 
de hijos tenidos) a fin de obtener las quinquenales, (Los resultados se mues-
tran en la tabla 2 del apéndice B). Los factores no se pudieron aplicar a los 
grupos de mujeres casadas entre 1935 7 ®1 momento del conso, por no tratarse 
en este caso de un período quinquenal, Pura utilizar las cifras de esta época 
habría que haber calculado factores especiales, lo que no se hizo. 
b) Otros datos 
Se dispone también de los datos proporcionados por la Revista de Estadís-
tica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires^ de los años 1936 y 1937» donde 
se encuentran registrados los nacimientos según el lugar de ocurrencia y el do-
micilio habitual, y los legítimos según la edad de los padres. 
^ R e v i s t a p u b l i c a d a por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a M u n i c i p a l , 
Buenos A i r e s . 
Para poder utilizar estos datos (nacimientos oc^ irridos durante el perío-
do de un año^ de madi;es que residieran habitualmente en la Capital Federal) 
en el cálculo de tasas brutas y netas de reproducción se procedió de la siguien-
te manera; ••• . . , 
1? Se calculó e l t o t a l de nacimientos l eg í t imos , para e l mencionado per 
r íodo, -según el. lugar de res idenc ia . Para esto primero hubo que d i s -
t r i b u i r proporcionalmenté e l t o t a l de nacimientos con domicilio habi-
tual dosoonocido entre los de d i s t i n t o s domicilios reg is t rados , y 
luego, d i s t i n g u i r los legít imos de los i l e g í t i m o s . 
2! Se calculó l a forma de l a d is t r ibución según l a edad de l a madre que 
presentaban los nacimientos legítimos t o t a l e s (de l a c a p i t a l y otros 
domic i l ios ) , basándose en los s iguientes supuestos: a ) e l grupo de 
menos de 20 años se consideró que correspondía a l grupo 15-191 ti) los 
nacimientos de mujeres de más dé 50 años (7 en t o t a l ) se sumaron a 
los del grupo 45-491 y o ) l a s c i f r a s absolutas a s í obtenidas se ex-
presaron en números r e l a t i v o s , haciendo e l t o t a l de nacimientos para 
mujeres de todas las edades igual a c ien . 
3° Se distribuyeron los nacimientos legít imos de l a Capital Federal por 
edad de l a madre según l a forma calculada en e l punto anter ior , Loa 
nacimientos provenientes de mujeres de edad desconocida fueron pro-
. rrateados entre ios otros grupos. 
Como no se disponía de datos sobre l a d is t r ibuc ión de los nacimientos 
i leg í t imos según l a edad de l a madre,,sino solamente.de l a c i f r a t o -
t a l de é s t o s , para d i s t r i b u i r l o s se estudió l a forma de dis tr ibución 
de los nacimientos i legí t imos en l a provincia de Buenos Aires en 1949> 
y se l a comparó con l a de los legítimos del mismo lugar! ambas d i f e -
r í a n bas tante . Por esto no se creyó conveniente suponer que l a d i s -
t r ibución de nacimientos i legí t imos . en l a ciudad de Buenos Aires s e -
r í a igual a l a de l a provincia. Se admitió entonces l a h ipótes is ,de 
que és'tas se relacionaban dé l a s iguiente maneras 
B ilegítimos Prov. B ilegítimos BsAs X ^ , X 
B legítimos Prov.' B legítimos BsAs X X 
siendo B los nacimientos provenientes de mujeres de edad x . X 
2/ Por las razones que se indican en la sección 12, e l período de un año 
estaba formado por e l 2?, 52 y 4° t r imestres de 1956 y e l 12 de 1957. 
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Los ccíiculos íjf;ctuj>,dc£ sí. r.Uc.-stran -an l a t a o i a 3 «^ "el r.píndico Z. Los 
nac in ientoa i l^gít iruos se distr fouyaron conforme a l o s resu l tados obtenidoE: 
CO simaron r. los leg:ítimos para ten^r l o s t o t a l e s . 
Para e l c á l c u l o de l a s t a s a s n e t a s de reproducción se disponía, ademes, 
de Txaa tab la de mortalidad de l a ciudad de Buenos Aires para 
3» íletodolofi-ía general 
E l anál is :^ de l o s datos del IV C,&.C.B,1 . se hizo calculando e l número medio 
de h i j o s tenidos hasta e l momento del censo por d i s t i n t a s cohortes de mujeres no 
s o l t e r a s (o sea , t a s a s de fecundidad acumulada para d i s t i n t a s c o h o r t e s ) , según 
diversas c a r a c t o r í s t i c e s ; edad a l c a s a r s e , diuración de l matrimonio, or igen, 
estado c i v i l y c i r c u n s c r i p c i o n e s del í leg is t ro C i v i l de l a ciudad de Buenos 
Aires. 
l a s t a s a s c l á s i c a s de fecunvdidad y reproducción se ca lcularon u t i l i zando 
l a s s i g u i e n t e s fórmulas; 
Tasas de fecund.idad por grupos de edad de l a s ma.dres; 
siendo B(x , x+4) l o s nacimientos provenientes d.e mujeres de edndes x , x+4; y 
M(X, X+4)> Is-s mujeres de edades x , x+4. 
Tasa bruta de reproducción femeninas 
4 7 . ^ 
Tasa neta de reproducción femeninas 
4 7 . 5 
= k . 5 I Z I ^ P ( x ) p(x) 
1 7 . 5 ^ 
siendo k l a r e l a c i ó n entre e l mímero de nacimientos femeninos y e l número t o -
t a l de nacimientos, y p ( x ) , l a probabilidad de supervivencia evaluada a l na-
cimiento 5 y atribuyendo l a s tasas de fecundidad de l o s grupos quinquenales a 
l a s edades p i v o t a l o s . 
^ KEHií, Enrique Roberto, La mortalidad en l a ciudad de, Buenos Aires , 
Buenos i i r e s , Universidad Nacional de Buenos l i r e s , Facultad de Ciencias 
Econóraicas, 1948» 
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4* Defini'cionea Tjaaicas 
E l número medio de h i j o s tenidos por mujeres no st»lterr.s no t iene e l mis-
mo s ignif icado que en las ta,sa-s corr ientes de fecundidad (en cuyo niimerador se 
toma sólo a los nacidos vivos) ya que, debido a l a forma de la pregunta, p e r t i -
nente, también se considera ¿a los nacidos muertos. La definición adopta.da,, apar-
te de que es menos compéirable con l a s medida,s habitualmente usadas, t iene e l 
inconveniente de que t a l vez se agudiza e l problema ocasionado por l a f a l t a de 
memoria de algunas mujeres a l declarar e l número de hi jws tenidos. Se sabe, 
en e f e c t o , que con frecuencia algunas mujeres que han dado a luz h i j o s vivos 
que f a l l e c i e r o n a edades tempranas tienen tendencia a no dec larar los ; con mayor 
razón, este olvido debe producirse con los nacidos muertos. 
En adelante, cupjido se hable de fecundidad se entenderá que se t r a t a de 
fecundidad acumulada (número medio de h i j o s tenidos desde e l comienzo del matri-
monio hasta l a edad o grupo de edades indicado). 
5. Anál is is de la fecundidad por estado c i v i l 
Del t o t a l de no s o l t e r a s , l a s c.asadas const i tuían e l 80.28 por c iento, 
l a s viudas, e l 18 ,58 , y las separadas y divorciadas, sólo e l l . l j . S i bien l a 
fecundidad paj:a e l t o t a l de las mujeres casadas ( 2 . 5 0 h i j o s en promedio) d i f i e r e 
bastej i te de l a del t o t a l de las viudas, separadas y divorciadas (4«17 h i j o s en 
promedio), e l l o se debe a la especia l dis tr ibución por edad de las viudas, l e s 
que en su mayoría son de edad avanzada (hecho fácilmente explic.?,ble porque la 
probabilidad de enviudra? aumenta mucho con l a edad). En e fec to , haciendo e l 
a n á l i s i s por grupos de edad no se aprecian d i ferenc ias notables entre casadas 
y viudas, y a l t i p i f i c a r l a s tasas de fecundidad acumuladas con respecto a la 
edad, l o s promedios prácticamente se igualan (véase e l cuadro 5 ) . Siendo muy 
pequeño e l número r e l a t i v o de separadas y divorciadas, y prácticamente igual a 
l a fecundidad para casadas y viudas, en los a n á l i s i s que siguen se decidió 
considerar e l t o t a l de l a s mujeres no s o l t e r a s sin d is t inc ión de estado c i v i l . 
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Cuadro 3 
C¿?ITÁL IRÜ:VI;.IÜ ÍUÍDIÜ JE HIJOS TESIDOS, POR ESTADO OI7II Y 













15 19 0.51 0.59 0.52 0.44 
20 - 24 0.88 0.87 0.99 0.59 1.04 
2 5 - 2 9 1.29 1.29 1.10 0.77 1.45 
30 - 34 1.77 1.78 1.48 0.80 1.80 
35 - 39 2.24 2.25 1.80 l.Oé 2.20 
40 - 44 2.78 2.80 2.14 1.36 2.76 
45 - 49 5.39 3.41 2.84 1.79 3.32 
50 - 54 • 3.92 3.92 5.54 1.78 3.94 
55 - 59 4.45 4.48 3.87 2.08 4.49 
60 - 64 4.96 5.01 4.34 2.19 4.99 
65 y + 5.46 -5.48 4.72 2.72 5.54 
Total 2.83 2.50 A. 17 .. 
Tasas 
"tipificadas' 2.50 2.09 1.23 2.52 
a/ "Tipificación" con respecto a la edad. Los cálculos detallados 
pueden verse en la ta^ bla 4 <lel apéndice B. 
Fuente; Tabla 31 del Tí GoG.C.B.A. 
Análisis fecundidad según la edad de la mu,ier,,en el momento 
del censo 
Examinando los datos del cuadro 5 (total de mujeres de la Capital Federal) 
se ve que el niímero medio de hijos aumenta con la edad, aun despue's de los 49 
años, edrd a partir de la cual, como es sabido, la mujer termina su período 
fe'rtil. El hecho de que el número medio de hijos aumente despue's de esta edad 
puede explicarse por el descenso de la fecundidr.d oue ha tenido luf ar a través 
del tiempo. Si a esto se rgrega el oroblema de la memoria (al declarar el número 
de hijos tenidos), que se^aruramente se piesenta en mayor medida entre las mujeres 
de ñas edad, se puede afirmar que el descenso ha sido aún mayor de lo que indican 
las cifras. 
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7. Análisis de la fecundidad por circunscripciones del registro oivll 
Se calcularon las tasas acumuladas de fecundidad por grupos de edad para 
las distintas circunscripciones (lugar de residencia de las mujeres). En todas 
ellas se observa la baja constante de la fecundidad en función de la edad, pero 
con diferencias notables entre mas y otras, lo que indica una alta fecundidad 
diferencial que debe de corresponder, presumiblemente, a zonas en las que predo-
minan grupos socio-económicos distintos. No disponiendo de índices que permitan 
clasificar las distintas circunscripciones en regiones económico-sociales, se 
Si * 
analizaron solamente los extremos. Se tomaron al efecto la 1 circxmscripción 
(Nueva Chicago), barrio obrero, y la 20^ (el llamado "barrio Norte"), donde 9/ 
predomina la clase alta^ entre ambas circunscripciones se aprecian notables 
diferencias, cualquiera que sea la edad actual (cuadro 4 y gráfico 2)5 pero 
analizándolas en números relativos, se observa que las diferencias relativas 
van disminuyendo al aumentar la edad (columna 4 del cuadro 5)» es decir, que 
son más pronunciadas en mujeres que estaban dentro del período fértil, lo que 
indicaría que el fenómeno de fecundidad diferencial estaba aún en desarrollo y 
que probablemente se agudizaría. 
9/ Estas -zonas no son, por supuesto, completamente homogéneas desde el punto 
de vista económioo-social; • GERI'MiíI, Sino,' "Estructura social de la Argen-
tina", Buenos Aires, Raigal, 1955» 49» 
Cuadro 4 
CAI^ ITAL FSDEMLS BIBÁBRO IVEDIO DE HIJOS TENIDOS POH GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES, PLRI DISTINTAS 
CIRCMÍSCRIPCIOÍ'KS, 1936 
Grupos de 
edad u .s f/ I . C í i ^ 
/ 
K . p y 
ga 
(1 zona a .) (2 zona; 
4^ 5^ 7 " 9 " 
1 5 - 1 9 •0.55 0.64 0.5-3 0 .58 0.49 0 .44 0 .53 0.43 0.40 0.44 0-47 
20 - 24 0.99 1.25 1.06 0.93 ' 0.82 0.76 0.88 0 .83 0.77 0.78 0.82 0.81 
25 - 29 1.50 1.81 - 1.65 1.40 1.21 1.17 1.36 1.20 1.14 1.09 1.20 1.18 
30 ~ 34 2.03 2.57 2.22 1.95 1.64 1.60 1.85 1.55 1.61 1.59 1.68 1.70 
35 - 39 2.50 3.17 2.93 2.52 2.08 1.98 2.45 2.38 - 2.09 2.03 2.06 2.87 
40 - 44 3.10 3.86 3.66 3.24- 2.57 2.42 3.02 2.51 2.67 2.37 2.68 2.60 ' 
45 - 49 3.69 4 .63 4.35 • 3.89 3.20 3*23 3.64 3.23 3.41 3.26 3.32 3.29 
50 - 54 4.20 • 4.82 4 .90 • 4.49 3.72 3.86 4.31 3.32 4.05 3.76 4 .11 3.60 ' 
55 - 59 4.64 5.24 5.52 4.99 4.51- 4,61 4.96 4 .41 4.79 4.49 4.49 4.47 
60 - 64 5.22 5.18 5.95 5.39 4.92 5.08 5.60 5.07 5 .14 5.09 5.46 5.09 
65 y + 5.59 5.93 6.00 . 5.98 5.49 5-. 52 5.97 5.'37 5.72 5 .71 5.79 5.47 
Total 3.09 3.39 3.34 3.07 2.93 2.73 3.08 2.94 2.56 2.p0 2.90 2.73 
a/ V-^lcz Sr^rsfield 
^ ITueva Chicago 
c j Nueva Pompoya 
Cuadro 4 (continuación) 
Grupos de 
edad 10^ 11^ 12^ 15^ 14" v.SÍ/ V.M.^ 16^ . B ^ 17^ 18^ 19" 20^ 
15 - 19 0 . 4 7 0 . 5 9 0 . 4 2 0.41 0 . 4 4 0.46 0.55 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 5 0.50 0 . 5 7 0.57 0 . 5 0 
20 - 24 0.82 0.70 0 . 7 4 0.61 0 . 5 2 0.91 1.05 0 .99 0 . 9 5 1.00 0 . 9 1 0.82 0.72 0,65 
25 - 29 1.06 1.09 1 ,10 0 ,89 0 . 7 9 1,40 1.52 1 .55 1 .28 1 ,48 1.19 1 . 2 1 1.09 0 , 9 5 
50 - 54 1 .44 1 .54 1 . 5 1 1 .21 1 .07 1 .95 2 . 1 6 2,17 1.77 1 .96 1.65 1 . 6 1 1.45 1.27 
35 - 39 1 .96 1 .85 1 .89 1.63 1 .34 2.46 2 .59 2.65 2 .16 2 .56 2.09 2 .08 1.85 1 .52 
40 - 44 2 . 5 1 2 .58 2 .56 2 .10 1.72 5.18 5 .16 5 .55 2 . 6 1 5 .16 2 .57 2.68 2.25 
45 - 49 3 .04 2 .72 2 .94 2 .53 2.24 5.75 5.65 4.01 5 .14 3 .76 5 .15 3 .25 2.69 2.57 
50 - 54 3.49 3 .53 5.48 2 .98 2 .59 4.41 4 .12 4 . 4 2 5 .85 4.21 5 . 8 1 5 .85 5.52 2..65 
55 - 59 4 .02 3 .94 5.95 5 . 5 3 4.00 4.91 4 . 6 0 4 . 8 5 4 . 2 8 4 . 7 8 4.52 4.59 5.79 3.50 
60 - 64 4 .29 4^16 4 .80 4.16 5.68 5.50 4 .94 5 .14 4.68 5.27 4.86 4.95 4 . 5 8 5.75 
65 y + 5 .21 5.11 5.47 4,68 4 .42 5.75 5.49 5 . 5 8 5 .15 5 .55 5.50 5.55 4 . 8 1 4.62 
Total 2 .54 2 .44 2 .57 2.16 1.87 2 .98 2.96 5.10 2 .74 5 .36 2.76 2.79 2.47 2 .12 
t-' 
^ San Bernardo 
e/ V i l l a D-evoto 
í j V i l l a Mitre 
g/ Belgrano 
h/ V i l l a Urquiza 
Fuente; IV C . G . C . B . l . Tablas 31 y 45 . 
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Cuadro 5 
CIRCUIíSCRIPCIOilTJS (ínUjEVA CHICAGO) Y 20^ - FECMDIMD POR GRIJTOS 











15 - 19 0.63 0.30 1.13 
20 - 24 1.25 0.63 0.98 
25 - 29 1.81 0.93 0.95 
30 - 34 2.57 1.27 1.02 
35 - 39 3.17 1.52 1.02 
40 - 44 ' 3-86 1.91 1.02 
45 - 49 4.63 2«37 0.95 
50 - 54 4.82 2.63 0.83 
55 - 59 5.24 • 3»30 0.59 
60 - 64 5.18 5.75 0.38 
65 y + 5.95 4.62 0.22 
Puente; Tabla 3 I IV G.G.C.B.A. 
Gráfico 2 
NUMERO MEDIO DE HIJOS lENIDOS SEGUN LA EDAD DE LA KUJER I-L MOMNTO DEL CENSO, 
PAR/I ALGUNAS CIRCUNSCRIPCIONES 
Miaero 
medio d"^  
h i j o s 1®- Nueva Chicago 






15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Edad a l momento del censo 
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®• Análisis la fecv-ndidacl por origen 
^) Argentinas y e x t r a n j e r a s 
Según sfc desprende de l a s c i f r a s de l a Tabla 43 del IV C.GoG.B»! . , l o s 
promedios t o t a l e s de fecimdidad para n a t i v a s y 3>;tranjeras presentan una n o t a -
b le d i f e r e n c i a , siendo a l número medio d¿ h i j o s de 2 .57 pcxa l a s primeras y de 
5 .24 para l e s segujidc,s. Sin crribar^o, a l " t i p i f i c a r " e s t a s t a s a s según l a diira-
oión del matrimonio de l a s n a t i v a s (ya que no se disponía de l o s datos por edad 
a c t u a l ) , l a s c i f r a s prácticamente se igualan, resultando 2,3^ s i mímuro medio 
de h i j o s p..;ra extra .n jeras , o sea> u^es a u n a duración igual del matrimonio c o r r e s -
pond., una fecundidad muy s imi lar (cuadro 6 ; . jlln consecuencia, cufjió.o n a t i v a s 
y e x t r a n j e r a s t ienen l a misma, exposic ión a l r i e s g o de fecundidadj é s t a parece 
ser i d é n t i c a . Cabe a d v e r t i r , no obstante , que para largas duj:aciones del ma-
trimonio (de 50 años en adelante) l o s promedios para l a s n a t i v a s son poco s i g -
n i f i c a t i v o s , ya que hay pocas mujeres en e s t o s grupos. Por ejemplo, on e l 
gTupo 55-6ü f igurr j i sólo 253 n a t i v a s f rente a 1 499 e x t r a n j e r a s , y en e l grupo 
45-50 hay 2 111 n a t i v a s contra 7 853 e x t r a n j e r a s , de l a s cuales 4 65O eran i t a -
l i a n a s y 1 885 españolas . Es importante observar también que l a fecundidad 
de e s t o s dos últ imos grupos ( i t a l i a n a s y espa,ñolas) d i f i e r e , ya que " t i p i f i -
cando" también según l a duración del matrimonio de l a s n a t i v a s , se obtii^ne 2 . 6 2 
h i j o s en promedio pe.ra l a s i t a l i a n a s y 2 .29 parn, l a s españolas . 
Una posible expilic^.ción de l a d i f e r e n t e d i s t r i b u c i ó n según l a duración 
del matrimonio r e s i d e en e l hecho do que e l p r i n c i p a l aporte inmigrator io ex--
10/ 
t.;rno a l Gran Buenos Aires—^ se produjo a comienzos del s i g l o , disminuyendo 
entre I904 y I936 h a s t a aproximadamente una t e r c e r a parte de su caudal pr imi-
O sea, l a disminución dal aporte e x t r a n j e r o tuvo como consecuencia e l 
envejecimiento r e l a t i v o de l a población e x t r a n j e r a y , por lo ta j i to , cobraron uós 
importancia r e l a t i v a l o s grupos de mujeres e x t r a n j e r a s con larga duración del 
matrimonio, que son también los grupos de más a l t a fecundidad. 
10/ Comprende l a ciudad de Buenos Aires (Capi ta l Federa l ; y e l conglomerando 
urbano vec ino . 
11/ GSSiji:',:'!, opi. c i t . , pág. 75- "Est imaciones basadas sobre l o s cuatro cen-
sos n a c i o n a l e s , e l IV C.G.C.B.i;., o l Censo E s c o l a r de 1945 y l o s datos 
publicados del Censo de l a Provinci?. de Buenos Aires ( l938)« Los r e a j u s -
t e s necesar ios se han comjputadc u t i l i z a n d o l o s datos sobre nacimientos y 
defunciones proporcionados por l a S í n t e s i s E s t a d í s t i c a IViensual". 
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CUí;.dro 6 
C A P I I Á L P E D E R / ^ L L : líUIERO ÍEBIO DE H I J O S . T E N I D O S , P O R M U J E R E S N A T I V A S 
Y E X T R / I N J E R A S A G R U P A D A S SEGUlí L A D U R F I C I O N D E L M T R I M O N I O , 1 9 3 6 
Grupos de años 
de Eiatrinonio Nativas E x t r a n j e r a s I t a l i a n a s Españolas 
0 4 • 0 . 6 5 0 .67 0 . 7 2 0 .70 ' 
5 - 9 1 .54 1 . 5 1 1 .67 1 . 5 1 
10 - 14 2 .20 2 . 2 Í 2.43 2 .15 
15 - 19 2.80 2 .88 3 .22 2 .73 
20 - 24 3 .50 3.57 4..09 • 3 .32 
25 - 29 4 .15 4 .16 4 .59 3 . 9 5 
30 - 34 4 .85 4 .87 5 .24 4 .67 
35 - 39 5 .49 5 .51 5.83 5 .33 
40 - 44 6 .15 6 .05 6 .40 5 .80 
45 - 49 6 .76 •6.59 • 6 .79 6.54-
50 - 54 7 . 2 4 ' 6 . 9 1 7 . 1 1 ^ • 6 . 7 8 ^ 
55 - 59 7 . 2 5 6.92 
60 y + 8 . 0 1 7 .20 
Total 2 .37 3 .22 4 .08 2 .84 
Tasas t i p i f i c a d a 2.37 2 .38 2 .62 2 .29 
a/ Pueden verse los cá lculos detal ladas en l a tabla 5 del apéndice B . 
Corresponde a i grupo 50 y + • . 
Puentes; Tablas 34 y 35 del I V C«G,C,B.A. 
b) . Porteñas (nat ivas de l a C a p l t i l Federal ) y nat ivas del r e s t o del país 
Las d i f e r e n c i a s de fecundidad entre por teras y nat ivas del r e s t o del 
pa ís son poco importantes. "Tipi f icando" Las t a s a s de fecundidad acumulada 
según l a duración, del inatrinonio (ya que tampoco en este, caso se disponía de 
datos de fecundidad por lugar de nacimiento y edad a c t u a l ) se encuentra l a mis-
sa fecundidad para porteña.s-y nat ivas de la provincia de Buenos Aires (2 .30 
h i j o s en promedio). 
Hay d i fe renc ias , para l a s nativa.s de algunas o tras provincias, corno l a s 
de le. R i o j a , San Luis y Catararca; pero, con excepción de Las de Santa Fe y 
Entre R íos , de l a s cuales ha.y mfs de 7 000 no s o l t e r a s nat ivas de cada una, 
l a s c i f r a s de l a s o t ras provincias son ínfirr ' .s , por lo cual r e s u l t a n poco 
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signlficr . t lT^.s (véase cu-r^-ro 7 ) . i-especto dc; l o s oasos apuntado.?^ a l o s 
cualcS poc'rif.n pgreg^rse t n l Tez Ir.s nr-tivas de Cordoba (4 53?) y de Corr iontes 
(4 059) J puGde d e c i r s e que, s i e x i s t e una fecundidrrl d i f e r e n c i a l para l?is d i s -
t i n t o s regiones del p a i s , se ds-rir. en Buenos Aires un fendmeno s i n i l c r a l ob-
servado en Sant iago (Chi le ) ent re IP.S migrantes del ' i n t e r i o r d e l p a i s , cuya 
fecundidad es s i m i l a r a l a s de l a c a p i t a l , yr^  sea porque emigraron jóvenes y 
se adaptaron a l a s pautas sant iaguinas j o porque l a s que erágraron casadas " r e -
presentan una s e l e c c i ó n desde e l punto de v i s t a de su vida conyugp.l y r e p r o -
ductiva:" 
Cuadro 7 
CAPI'^ 'AL PSDEML: rjTíííEO I/EDIO DE HIJOS TENIDOS POR lítlJERES 
/ÍRGEFTINAS SEGUlí EL LUGAR DE ll'.CIMIEííTO, 1936 
Lugar de PrcT.edio de h i j o s Tasas t i p i f i c a d a s 
ncacimiento tenidos segiín l a duracidn 
del matrimonio o/ 
C a p i t a l Federa l 2 ,30 2 .30 
Provincia Buenos Aires 2 .47 2 .30 
Catamrca 2 .88 2 .77 
Córdoba 2 .52 2 .37 
Corr ientes 2 .46 2 .43 
Entre Efos 2 .56 2 .33 
La R i o j a 2 . 9 4 2 . 8 4 
Mendoza 2 . 4 5 2 .40 
San Juan 3 .03 2 .47 
San Luis 2 .90 2 . 6 6 
Santa Pe 2 .27 2 . 2 2 
Santiago del Es tero 2 .35 2 .47 
Tucuiaífn 2 ,50 2 .40 
Otros 2 .67 
Gobernaciones 1=94 
I s l a s lilalvinis 
Embajadas, Leg. y s i n 
e s p e c i f i c a r 1 .22 
T c t _ l Provinc ias 2 .50 
Tot'. l /-rg-.ntino, 2 .36 
a/ Los c á l c u l o s pueden verse en l a t a b l a 6 del apéndice B 
Puente: Tabla 37 del IV C.G.C.B.A. 
12/ CEL/J)Es "L'enquete de Santiago du C h i l i sur la^ f e c o n d i t é e t l e s opinions. 
e t a t t i t u d e s r e l a t i v e s a l a forination des f a n i l l e s " , 1961, 
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9« An&Iisis por cohortes aislando l o s fac tores "duración del matrimonio" 
Y "edad a l casarse" 
Con l o s datos de l a t a b l a 40 del IV CoGoC-eB.A. agrupados por cohortes, 
t a l cono se indicó en l a secc ión 2, y habiéndose observado en a n á l i s i s a n t e r i o -
res que l a fecundidad es tanto más elevada cuanto más v i e j a es l a cohorte a l a 
que pertenecen l a s mujeres , se procedió a in t roduc i r dos var iables de prueba: 
duración del matrimonio y edad a l casarse . Es d e c i r , se a i s l ó cada una d© l o a 
f a c t o r e s a f i n de observar su e fec to por separado y ver e l papel que cada uno 
de e l l o s desempeña en l a fecundidad. Para esto se ca lculó e l ni5mero medio de 
h i j o s tenidos .por cada cohorte de mujeres no s o l t e r a s , c l a s i f i c a d a s además s e -
gún l a duración del matrimonio y l a edad a l c a s a r s e . Con l o s resultados obte-
nidos (véase e l cuadro 8) se construyeron d i s t i n t o s t ipos de g r á f i c o s , que mues-
tran tendencias bien def inidas en cada var iable ( g r á f i c o s 3 , 4 y 5 ) . 
Se vio que podía mantenerse l a afirmación de que l a fecundidad ha descendido 
a t ravés del tiempo, es d e c i r , es menor para l a s cohortes más jóvenes, ya que 
esto mismo se observó manteniendo constantes l a duración del matrimonio y l a 
edad a l contra.erlo, y que continuaba siendo vál ida para cualquiera duración y 
cualquiera edad (véanse e l cuadro 8 y e l grá f i co 3 ) , Unicamente se advierten a l -
gunas o s c i l a c i o n e s bruscas en l o s grupos que se casaron entre l o s 40 y l o s 44 años 
y en l a s cohortes de edades muy avanzadas (71-75 , 76-80 y 8 1 - 8 5 ) , Es muy pro-
bable que es to se deba a que e l número de mujeres de esos grupos es muy escaso 
y , por l o tanto , l o s datos son poco representat ivos o inf luyen muchos f a c t o r e s 
a l e a t o r i o s . En l o que se r e f i e r e a l a s mujeres casada.s en edades avanzadas 
(35-39 y 40-44 años) , e x i s t e n irreg-ularidades que podrían expl i carse porque 
algunas mujeres también declararon l o s h i j o s tenidos fuera del matrimonio, o 
porque se incluyen viudas que se volvieron a casar y declararon l a edad a l s e -13/ 
gundo matrimonio —^ , Hay que tener en cuenta asimismo que e l hecho de haberse 
preguntado por e l t o t e l de nacidos (vivos o muertos) puede s e r ima fuente de 
errores adic ionales que vendrían a agregarse a l o s comunes en l o s censos, t a l e s 
como declaración de una edad d i s t i n t a a l a r e a l , e t c . Esto podría c o n s t i t u i r 
tanbién ima posible expl icac ión de l a s i r regular idades observadas en l a s curvas 
de mujeres más jóvenes , o de l a s casadas a edades más tempranas. 
La var iab le "edad a l casarse" in f luye muy s igni f i ca t ivamente sobre e l 
n i v e l de fecundidad puesto que cuanto más jóvenes se casan l a s mujeres, más 
a l t a es su fecundidad (manteniendo constejites l a edad a l momento del censo - o 
cohorte a l a que pertenecen- y l a duración del matrimonio), (Véanse 
Ü / IV C.G.C.B.A. , pág. m i . 
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grr ' f ico 4 y cuadro 8 ) , E s t a s d i f e r e n c i a s se e x p l i c a n por l a p o s i b l e acc ión de 
l o s s igu ientes f a c t o r e s ; 
a) E l hecho de que l a s que so casan mas jóvenes es tán expuestas a l r i esgo 
de l a fecundidad nas t ienpo durante e l periodo f e ' r t i l , o s e a , e x i s t e una f e c m -
dalDilidad d i f e r e n c i a l por ' e d a d i ^ o , en o t r a s p a l a b r a s , l a e s t e r i l i d a d f i s i o -
lo'gica aunenta con l a edad. Por e j e n p l o , con una duracio'n entre 10 y 14 años 
de n a t r i n o n i o , l a s mujeres que se casan ent re l o s 15 y l o s 19 años es tán e x -
puestíis a l r i e s g o de fecundidad aproxinadanente ent re l o s 15 y l o s 54 años, 
mientras que l a s que se casan a l o s 25-29 años (con l a n isna duracio'n dol na-
t r i r o n i o ) es tán expuestas a ese nisnio r i e s g o e n t r e l o s 25 y l o s 44 años aproxi*-
nadancntei anbos grupos de edad son de nuy d i s t i n t a fecundabi l idad, 
b) Las d i s t i n t a s fechas en que se han casado y con e l cambio de e'poca, los 
p o s i b l e s cambios de r o t i t u d e s y/o de costumbres r e l a t i v a s a l a fecundidad. La. 
variacio'n del n i v e l do lo, fecundidad según l a edr.d a l casamiento puede obser -
vaxsG muy claramente c-n G1 gra'f ico 4« 
E l e f e c t o d.e la. "duracio'n del matrimonio" taxibie'n es b a s t a n t e c l a r o . A 
medida que aum-nta l a duración del matrimonio, aunenta l a fecundidad (en todas 
la.s cohortes y en cur.lquier edad a l casa»miento), nr's intensamente en l o s i^rime-
ros grupos, na's lentenonte despue's. S i b ien e l aui:iento de fecundidad se obser -
va en todos los casos en que aumenta l a duración del matrimonio, es más acen-
tuado en l o s grupos que se casan en edr.des jo'venes. {léanse l o s graCficos 5 , 4 
y 5) • Lo notable es que e l amento continúa aiin despue's de los JO años de ma-
tr imonio, cuando l a fecundidaxl ya es práct icamente nula (y l o es mucho antes 
en los grupos que se casan a edades avanzadas) . S i b ien se t r a t a de fecundidad 
acumulada, o sea , que l o s h i j o s han nacido on e'pocas a j i t e r i o r e s , es d e c i r , en 
e'pocas fecuJidas, a l e s t a r a.nuladas l a s i n f l u e n c i a s de l o s f a c t o r e s edad y edad 
a l casarse no so h a l l a explicacio 'n p l a u s i b l e para e s t e íeno'neno. Lo más proba-
b l e es quo e x i s t a n e r r o r e s c é n s a l o s , y s i se descubren e r r o r e s on l o s grupos 
de l a r g a duracio'n dol matrimonio, bion se puede pensar que tambio'n l o s hay en 
l o s o t ros g r u ; o s . 
14/ HEíIRY, Louis , "La fc'condite' n a t u r e l l e . Observat ions , tho'orxes, r e ' s u l t a t s " , 
Populat ion . Octubre -d ic ienbre , I 9 6 I , P a r í s , 
Cuadro 4 
CAPITAL FEDERAL: PROÍ/ÍEDIO DE HIJOS TEÍÍI]X)S POR DISTIITAtí COHORTES DE IVIÜJtlRES, StíGOT LA EDAD AL CASARSE 
Y LA DURACIOH DEL MTRIMONIO, 1956 
Grupos de 
edad a l 
casaxse 
Grupos de años de dxaración del matrimoíiio 
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 " 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 
Cohorte 1850 - 1854 (.81 - 85 años) 
40 - 44 - 1 . 3 3 0 . 3 3 1 . 7 5 2 . 0 0 2 .00 • 1 . 2 5 2 . 5 0 1 . 5 4 2 . 3 3 _ 
35 - 39 0 . 3 3 ,1.50 1.67 1 . 2 5 2 , 1 0 3 . 3 3 ' 4 . 4 3 2 . 0 0 ' 2 . 6 3 ' 2 . 8 3 
30 34 • 2 . 0 0 2.75 3 .08 - 2.08 3 .50 2.58 4 . 0 8 3 . 7 4 : 3 . 7 5 4 . 1 1 
Cohorte 1855 - 1859 (76 - 80 años) 
40 - 44 0 . 3 3 0.50 ' 2 . 7 5 1 . 2 5 1,67 1.00' 2.14 1 . 5 0 - 3.40 
35 - 39 0 . 4 3 2.44 2.36 • .1 .33 1 .82 2 . 7 5 2 . 8 0 2 . 8 6 2.93 3 . 1 3 
30 - 34 1 .40 2.-90 - 3 . 1 2 - 3 .04 3.25 2 . 9 1 4 . 2 0 - 3 . 4 7 ' 3.-80 4 . 0 7 
25 - 29 1 . 6 0 2.58 3.43. , ; 4.39 4.47 5 .07 4 . 5 3 4.88 4 . 6 9 5 . 1 9 
Col'-orte- I860 - 1864 ( 7 1 -• 75 años) 
- 44" 0.83- 0 . 7 5 2.57 - " 0 . 8 3 1.22 1.18 1.B2 • _ 
35 - 39 - . 0 . 6 3 2 . 0 6 2.11 1 .62 2 . 5 2 2.52 . 2.60 ^2.76 3 .13 -
30 - 34 1 .19 . - 2 . 5 5 - - 3 . 0 5 3.26 3 .17 3 .09 3.66 • 3 . 8 4 , , •4.06 
25 - 29 1.28 • 2.55 3 . 5 0 4.64 4 . 4 7 4 . 7 2 4 . 5 5 - -4.67 4 . 7 6 - 5 . 1 7 20 24 1 . 55 - 3.04 3 . 3 1 4.82 5 . 5 5 - 5 . 9 3 5 . 6 0 • 5 . 5 5 . 6 . 0 3 .6.30. 
Cohorte I865 - 1869 (66 - 70 añas) 
40 - 44 0 . 8 0 . 1 . 0 6 2 . 0 6 1 . 3 3 1.31 1.23 ' 1 . 8 7 - • _ . " 
35 - 39 0 . 6 3 • 1 . 5 5 1 . 7 4 ' 1 . 5 5 2.47 1 . 9 0 2 . 3 3 2 . 5 1 
30 - 34 " 1 . 0 9 2 . 0 6 . 2.6T 3 . 1 5 . 2 . 8 9 3 . 0 0 5.0I - 3 . 2 2 3.87 _ 
25 - 29 1.12 2.72 3 . 5 4 ' 3 . 8 5 - 4 . 3 2 4 . 3 7 4 . 3 7 4 . 4 9 4 . 7 0 5 . 1 7 20 24 1 . 2 6 2.80 5.81 ^ 5 . 3 6 . 5 .19 - - 5 . 5 0 5 . 4 2 5 . 7 7 5-gO^ 6 . 1 8 
15 — 19 . 1 . 1 9 . " 2.72 4.41 . ^ 5 . 4 3 - 6 . 2 9 6 . 5 3 ' 6 . 60 6.88 6.92; . - 7.40 
ro 
Cuadro 8 (continuación) 
Grupos de Grupos de ai 
eüaa ax 
casarse a/ 0 - 4 .5 - 9 10 - 14 15 . - 19 
Cohorte 18 70 
40 - 44 0 . 6 4 1.08 1.76 0.89 
55 - 59 0 . 5 0 1 .54 1,68 1.57 
50 - 54 1.10 1.97 2 .40 2.88 
25 - 29 1 .15 2 ,55 5 .55 5.75 
20 - 24 1 ,25 2.60 5.82 4 .58 
15 - 19 1 .15 2 .85 - 4 . 3 4 5.44 
12 - 14 1 .00 4 .50 4 . 4 6 5.22 
Cohorte 1875 
40 - 44 0 . 5 4 0 . 8 1 0 . 9 5 0.78 
35 - 59 0 . 5 9 1 .15 1.65 1.46 
30 - 54 1 .09 1 .75 • 2.24 2.56 
25 - 29 1.22 2 .50 • 5 .11 5 .55 
20 - 24 1.56 2.46 5.67 4 .27 
15 - 19 1,27 2 .86 4 . 2 6 5 .29 
12 - 14 2.00 5.29 5.12 5 .25 
Cohorte 1880 
40 - 44 0.40 • 0 . 5 8 • 0 . 8 0 0 . 7 5 
55 - 59 0.57 0 , 9 6 • 1 .25 1 .58 
50 - 34 1 . 0 1 1.65 2 .05 1 .97 
25 - 29 1 .22 2 ,19 - 2.76 5 .19 
20 - 24 1 .15 2 .57 5 .42 5 .90 
15 " 19 1 .22 2 .85 5 .95 4. IB 
12 - 14 1 .75 2 .55 5 .15 4 . 9 5 
Cohorte 1885 
40 - 44 0 . 5 5 0 . 5 7 0.65 
35 - 59 0 . 5 0 0 . 8 4 1 . 1 5 1 .28 
50 - 34 0 . 9 1 1 .59 1.65 1 .86 
25 - 29 1 .10 2.07 2.40 2 .52 
20 - 24 1 .24 2.27 5 .04 5 .44 
15 - 19 1 .29 2 .66 5 .55 4 .20 
12 - 14 1 .17 5 .58 4.00 4.86 
ños de dioración d e l matrimonio 
20 - 24 25 - 29 30 - 54 55 - 59 40 - 44 45 - 49 
- 1874 (61 - 65 años) 
1 . 5 6 1 .39 - - -
1.77 1 . 8 5 2 . 0 1 - - -
2 . 8 1 2 .79 2 .90 2 . 8 6 _ -
4 .05 4.09 3.98 4 . 3 8 4 . 5 6 _ 
5.10 5 .09 5.14 5 .37 • 5 .76 6.03 
6 . 1 1 6 . 3 5 6.40 6 . 6 6 6 .73 7-18 
7 .67 7 .85 6 .95 10.53 8,65 7.06 
- 1879 (56 - 60 años) 
1.52 = - - _ 
• 1.65 1.87 - - _ 
• 2.36 2 .68 2 . 8 4 - -
• 3.55 3 .45 5 .81 4.21 -
4 . 7 1 4 . 7 3 4 . 7 6 5.16 5 .59 „ 
5 .73 6 .10 5 .95 6.19 6 .60 7.01 
7 .14 7 .70 6 .29 7.86 7 .45 7.73 
- 1 8 8 4 (51 - 55 años) 
1.54 : 
2.20 2 . 5 3 - — — 
2 . 9 1 5 .31 3.6D _ — — 
4 . 1 6 4«11 4 .62 4 . 9 8 „ 
5 .31 5 .55 5 .49 6.03 6.52 
6 . 7 1 6,19 6 .73 6.64 7 .34 7.90 
- 1889 (46 - 50 años) 
2 .05 
_ - - -
2 . 8 0 3 .13 
3 .46 3 .90 4 .4^ - _ _ 
6.29 4 .72 5 .2S 5 . 9 5 
5 . 5 1 6.03 6.1b 6 .47 7 .54 
Cuadro 8 (continuación) 
Grupos de Grupos de años de duración del matrimonio 
edad a l 
casarse ^ 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 1 9 2 0 - 2 4 ; 25 - 29 30 - 34 35 - 39 
Cohorte I890 - 1894 (41 - 45 años) 
40 - 44 0 , 3 3 ' 0 .33 _ — — _ 
35 - 39 0 . 5 2 0 .79 1 .01 _ - - - -
30 - 34 0 . 7 6 1.23 1 .54 1 .74 - - - -
25 - 29 0 . 9 3 1.82 1 .98 2 .37 2 .65 - - -
20 - 24 1 .19 2 .04 2 . 6 3 2 .84 3 .30 3 .69 - -
15 - 19 1.21- 2.39 3»07 3 .75 5 .90 4 . 4 6 5 .10 -
12 - 14 1 .09 2.69 3 .47 4 .74 4 .06 5 .17 5 .56 , 6 .63 
Cohorte 1895 - 1899 (36 - 40 años) 
35 - 39 0 .52 0 .72 - - - - — _ 
30 - 34 0 . 6 8 1 .44 1 . 4 1 - - — _ 
25 - 29 0 . 8 7 1.49 1 .86 2 ,22 - _ _ 
20 - 24 1 .03 1.79 2 , 2 6 2.69 3.07 - — _ 
15 - 19 0 . 9 1 2.15 2 . 8 3 3.18 3 .70 4 .29 
12 - 14 1.52 2 .05 3 . 5 1 4 . 2 3 4 .47 4 .60 5 .42 
Cohorte I9OO - 1904 (31 - 35 años) 
30 - 34 0 .68 1 ,01 • _ _ 
25 - 29 0 . 7 6 1 .38 1 .68 - — 
20 - 24 0 .92 1 .64 2 .13 2.55 — _ 
15 - 19 1.07 2 .04 2 . 5 5 2.71- 3 .53 
12 - 14 1 .25 1 .90 3 .29 3.27 4 .06 4 .50 - • 
Cohorte 1905 - 1909 (26 - 30 años) 
25 - 29 0 .76 1 .17 — 
.20 - 24 0 .86 1 , 5 1 1 .94 _ 
15 - 19 0.97 1.87 2 .35 2 . 9 1 _ 
12 - 14 1 .00 2 .63 3 .00 3 .27 3 ,86 
iV) 
a/ Para c a l c u l a r l o s promedios, se han sumado l o s grupos de l a misma edad a l c a s a r s e , pero 
provenientes de épocas de casamiento d i s t i n t a s aunque contiguas. 
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C-rafico 3 
inJUiERO IvEDIO DH lilJCS TEITIEOS POH DISTIIIT..'S COHO^ T^ES DE IIUJERES 
medio CAS/J)AS m EL aRTJPO DE ED/.DES 20 - 24, SEGTOÍ LA miTL'.CIOI 
de hi jos, IvL\TRII®]\TIO a/ 
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Gráf ico 4 
NUT,ERO MEDIO DE HIJOS TENIDOS POR LA COHORTE 1875-79 (56-60 AHOS) 
SEGIM LA DILACION DEL li'.TRIMONIO Y LA EDAD /i RSE a/ 
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Duración del matrimonio 
^ Cada curva indica un grupo de edades a l casarse.. 
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Gráf ico 5 
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a/ Cada cixnra i n d i c a un grupo de edad actual^ 
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' 10» A n á l i s i s de l a s tabulaciones y preguntas estudiadaa 
De l a s t a b l a s anal izadas , l a que presenta mayor Ín te res es l a 40, que da, 
l a d i s t r i b u c i ó n de mujeres no s o l t e r a s por e'poca y grupos de edad a que contra-
jeron matrimonio, grupos do años de matrimonio y numero de ^lijos tenidos , lo 
que permitió es tudiar , por separado, e l e f e c t o de cada una de l a s t r e s v a r i a b l e s 
s i g u i e n t e s : edad, edad a l casarse y duración del matrimonio (o tiempo de expo-
s i c i ó n a l r i e s g o ) , Pero, dada l a manera en que se h i c i e r o n l a s preguntas (no se 
pregunto por l a e'poca del casamiento, sino que e s t a su ca lcu lo por medio de los 
datos sobre edad y edad a l casarse) r e s u l t a un poco s in sentido es ta e labora-
cion que supone \m doble esfuerzos primero, e l ca lculo ya indicado, y segundo, 
e l t r a b a j o que s i g n i f i c a disponer los datos de t a l manera que hagan posib le e l 
a n a l i s i s por cohortes . La duplicacio'n del t r a b a j o r e s u l t a t o t a l s i se piensa 
que en l a t a b l a mencionada ya estaban calculados l o s promedios. Con l a s s a l -
vedades indica.das, parece j u s t i f i c a b l e y recomendable, en p r i n c i p i o , una tabu-
lac ión de e s t e t i p o , pues permite un estudio bastante detal lado de l a fecundidad, 
Pero e s t a j u s t i f i c a c i ó n y e s t a reoomendacio'n se hacen teniendo en cuenta s o l a -
mente e l problema de l a medición de l a fecundidad, s i n comparar n i va lorar l a 
importancia de es te tema respecto a todos los otros considerados por un censo 
de poblacion. Se supone, además, que estudios de e s t e t ipo podran emprenderse 
por p0,íses que ya hayan podido cumplir con las recomendaciones internacionales 
en materia de tabulaciones censales» 
En cuanto a l a s t a b l a s 34 y 55 j que dan respectivamente l a distribucio'n 
de mujeres no s o l t e r a s , por origen, años de matrimonio y niimero de h i j o s tenidos, 
en c i f r a s absolutas y r e l a t i v a s , y l a 57» Is. distribucio'n de l a s no 
s o l t e r a s por lugar de nacimiento, grupos de años de matrimonio y mímero de 
h i j o s tenidos , t a l vez s e r í a ma's in teresante csjubiar l a duración del matrimo-
nio por l a edad a l momento del censo, lo-que p e r m i t i r í a un a n á l i s i s por cohortes 
según e l origen y e l lugar de nacimiento. 
La forma en que se h i c i e r o n l a s preguntas parece adecuada, salvo l a r e l a -
t i v a a l número de h i j o s ten idos , cuya respuesta debía i n c l u i r tambie'n los n a c i -
dos muertos. S e r í a mejor. pregimtar solo por los nacidos vivos y e l l o por dos 
razoness porque a.sí se e s t u d i a r í a l a fecundidad e f e c t i v a , como suele hacerse 
corrientemente, y porque disminuir ían . los errores provenientes de l a f r a g i l i d a d 
de l a memoria de l as mujeres censadas. 
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Es niTjy i n t e r e s a n t e 1& manera en q_ue se I.izo le. pregunta acerca de l a du-
rac ión del natrimonio, ya oj'e l a respuesta debía e x c l u i r l o s períodos de sepa-
racio'n o viudez. Esto porni te e s t u d i a r l a fecundidad en relacio'n con e l tiempo 
r e a l de exposicio'n a l r i e s g o , del que solo f a l t a r í a e x c l u i r , entonces , l o s 11a-
y 15/ laados tiempos muertos, o sea , l o s períodos de embarazo y l a c t a n c i a . — 
11o P o s i b i l i d a d de comparar l o s resu l tados obtenidos con datos gas r e c i e n t e s 
Aun cuando se tabulen l o s datos r e f e r e n t e s a l a fecundidad que contiene 
e l censo de I96O, s e r á prac t i cauente imposible conparar l o s resul tados de e s t u -
dios que se basen en esos datos con l o s del presente t r a b a j o , por l a forma tan 
d i s t i n t a en que se han hecho l a s preguntas . Las d i f e r e n c i a s aas notables que 
pueden señalarse en e l censo de I96O cons i s ten en que no se pregunto por l a 
duracio'n del matrimonio, se pregunto por los nacidos v i v i o s s in tonar en ciienta 
l o s nacidos muertos y se pregunto por e l t o t a l de nacimientos tenidos por l a s 
mujeres, s i n que sea pos ib le d i s t i n g u i r l o s que ocurr ieron dentro del matrimo-
nio de l o s que ocurr ieron fuera de e l y , por lo t a n t o , no se podrá d i f e r e n c i a r 
l a fecundidad l e g í t i m a de lo. i l e g í t i m a . 
Pero, s i b ien los datos del censo do I96O no permitirán hacer t a b u l a c i o -
nes comparables a l a s del IV C.G.C.B.A. , en cambio, l o s suministrados por l a 
encuesta sobre E s t r a t i f i c a c i ó n y movilidrd s o c i a l , re'^.lizada en e l Gran Buenos 
Aires por e l I n s t i t u t o de S o c i o l o g í a de l a Universidad Nacional de Buenos A i r e s , 
podrán s e r v i r para estudios comparables, a l menos en p a r t e , ya que incluye p r e -
gunt-.3 t a l e s cono e l número de nacidos vivos tenidos , l a edad a l casarse y l a 
duracio'n del n a t r i n o n i o . S in embargo, e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o que se pudiera 
hacer con esa encuesta , que abarca entre dos y t r e s mil mujeres de más de 15 
años, aproximadamente, s e r í a por c i e r t o más l imitado que e l que se basara en un 
censo. 
1^/ HENRY, Louis , o^. c i t . 
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12 . Medida c l á s i c a de fecundidad leg í t ima y general para e l perfodo 
a b r i l 1936 - marzo 1937 
ifcctr. determinar qué parte de l a fecundidad general (nacimientos legí t imos 
mas i l e g í t i m o s ) c o n s t i t u í a l a fecundidad leg í t ima , a l menos a l momento del cen-
so—( y disponer de una medida que pudiera compararse mejor con l a s calcula.das 
corrientemente, sea para e l res to del p a í s , sea para o tros pa íses , se calcularon 
t a s a s netas y brutas de reproducción leg í t ima y general , ademas de la tasa de 
na ta l idad . 
Para e l l o se tomaron los nacimientos ocurridos en un período de un año de 
17/ 
d u r a c i ó n ^ de manera t a l que la población de Buenos Aires censada e l 22 de 
octubre de 1936, que s e r v i r í a com.o denominador de Las tasas , quedase aproxima-
damente en l a mitad de de dicho período. Se consideraron a s í los nacimientos 
d e l segundo, t e r c e r o y cuarto t r imest re de 1936 y primero de 1937. Para e l 
c á l c u l o exacto habría que ha.ber estima.do la población a l primero de octubre de 
1936, pero se consideró que en 21 días l a d i f e r e n c i a s e r í a poco importante y 
que l o s resul tados no d i f e r i r í a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e , l a tasa de natal idad r e -
s u l t ó de 15 por mi l . 
Los cá l cu los de l a s tasas de fecundidad y reproducción se dan en los cua-
dros 9 y 10 y se i l u s t r a n en e l grá f i co 6. 
16/ En e l período a b r i l 1936 - marzo 1937 los nacimientos legít imos de l a 
Capi ta l Federal c o n s t i t u í a n e l 89 .20 por c iento del t o t a l . 
17/ Vóase l a sección 2, b) y la tab la 3 del apéndice B . 
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Cuadro 9 
CAPITAL HíDEML: TASAZUE ÍECÜMIMD Y TASAS BRUTA Y iffiTA DE 






le g í timos-
Mujeres, / 1 000 
casadas-' , , \ 
I t (x) 
1 
Edad 
pivota l p(x) . . p ( x ) 
15 - i s 1 325 4 235 312.9 17.5 0 .903451 282. ¿90 
20 - 24 8 018 35 360 226.8 22 .5 0.888717 201.561 
25 - 29 10 717 70 884 151.2 27.5 0.87277^- 131.963 
30 - 54 7 377 80 626 91 .5 32.5 0.857169 78.431 
35 - 39 3 793 74 294 51.0 37 .5 0.83970c 42.825 
40 - 44 1 075 ÓO 634 17.7 42 .5 0.819457 14.504 
45 - 49 91 48 393 1 .9 47 .5 0 .793471 1.509 
R' = k . 
4 7 . 5 
5 S ^ ( x ) 
1 7 . 5 
= 0 .4878 X 4.2650 = 2.0805 
R = k . 
4 7 . 5 ^ 
5 2 vO(x) 
17 C ' 
p(x) = 0 .4878 X 3.7674 = 1.8377 
donde 0 .4878 es e l f ac tor k mencionad.o anteriormente. 
a '^ Datos ofctenidos de l a "Revista de E s t a d í s t i c a Municipal de l a Ciudad de 
Buenos Aires" (números 6 a l 12 de I936 y 1 a l 5 de 1937) según l a forma 
indicada en l a sección 2, b ) . 
^ La d is t r ibuc ión de las mujeres casadas por edades individuales presenta-
ba muchas irregularidades a p a r t i r de l a edad de 24 aüos, por lo que se 
suavizó mediante una parábola de t e rcer grado. Los cá lculos pueden verse 
on l a tab la 7 ¿ e l apéndice B. 
c/ Ci fras obtenidas por interpolac ión de l a tab la de mortalidad de l a ciudad de 
Buenos Aires para I936- I937 , tomada de la publicación de KEHlí, Enrique Ro-




TASAS CLASICAS DE FECUNDIDAD SEGUN LA EDAD DE LA.S MADRES 
Tasas de fecundidad legí t ima 
Tass-s de fecundidad general 
45 50 
Edad de la madre (x) 
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Cuadro 10 
CÁPIí^L iíSESIUL: TASüS DE Y XASÜS BHÜTjí i ISIA DS 
íffiPHODÜCCION GEríERÁL EEECTm, 1936 - LIAH¿0 I937 
Grupos de Número t o t a l Tota l de 1 000 Edad ^/ 
edad ds rao idos mujeres b/ kD(x) p i v o t a l p(x)-2/ p(x) .vn(x) 
v i r e s a/ ' 
15 - 19 1 743 104 845 16 .6 1 7 . 5 0 .903451 14 .997 
20 - 24 9 115 129 475 70 .4 2 2 . 5 0 .888717 C2.566 
25 - 29 12 307 134 891 9 1 . 2 2 7 . 5 0 ,872774 79 .597 
30 - 34 7 8O7 118 821 65 .7 32 .5 0 .857169 56 .316 
35 - 39 4 138 105 399 3 9 . 3 37 .5 0 .839700 33 .000 
40 - 44 1 111 84 635 1 3 . 1 4 2 . 5 0 .819457 10 .735 
45 - 49 97 72 552 1 . 3 4 7 . 5 0 . 7 9 3 4 7 1 1 .032 
4 7 . 5 ^ 
R' = k . 5 E l p ( x ) = 0 .4878 X 1 .4880 = O.726 
1 7 . 5 
4 7 . 5 
E = k , 5 S 1 
17 .5 
P(x) p ( x ) = 0 . 4 8 7 8 X 1.2912 C.55C 
donde 0 .4878 es e l f a c t o r k mencionado anter iormente . 
a/ C i f r a s obtenidas sumando a l número de nacidas vivos leg í t imos (cuadro 10 j 
e l número de nac idos vivos i l e g í t i m o s (columna ( 6 ) de l a ta ' i l a 5 del ai)ln.-
dice B) 
y Fuentes Tabla lA del IV C„G.C.B,J\. 
0 / Las p(x) u t i l i z a d a s para e s t e c á l c u l o son l a s mismas que l a s del cuadro 9» 
a l suponerse que l a mortalidad es l a misma para mujeres de cualquier e s t a -
do c i v i l . 
E l resu l tado obtenido con l a t a s a n e t a general de reproducción indica 
que, suponiendo que ls,s condiciones de fecundidad y mortal idad permanezcan cons-
tante Sj cada 100 mujeres de l a C a p i t a l Federa l serán reemplazadas por sólo 63, 
lo que e s t a r í a indicando que l a población decrece vegetat ivamente . lüama un 
poco l a a tención e l r e s u l t a d o que se obtuvo, pero quizá se t r a t e de un fenóme-
no propio de l a s grandes tóudades, como ocurre con f r e c u e n c i a en c a p i t a l e s eu-
18/ ropea3—\ 
18/ LAIiDUY, A . , "Te,ai t é de Bémographie". P a r í s , Payot, 1949, pág. 319. 
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La interpretación del resultado obtenido con la tasa neta legítima de re-
producción es igual a la anterior, salvo que en este caso se refiere al reem-
plazo de mujeres casadas. Como es superior a 1, indica que la población feme-
nina' casada no sólo será reemplazada, sino también superada. 
La diferencia principal entre las tasas de fécundidad legítima y general 
-además de los niveles, por supuesto- estriba en los pimtes en q.ue ambas alcan-
zan el máximo, presentándose para las legítimas en el grupo 15-19 y para las 
generales en el 25-29. Esto se debe a que el grupo de mujeres óasadas entre 
los 15 y los 19 años es muy reducido, relativamente, aunque de los grupos some-
tidos al riesgo de fecundidad es a la vez uno de los de más alta fertilidad. 
En cambio, en la fectmdidad general pesa mucho en el denominador de las tasas 
de los grupos 15-19 y 2Q-24 la gran proporción de mujeres solteras y, por lo 
tanto, no sometidas al riesgo de la fecundidad. 
La comparación entre estas medidas y las que resultan del IV C.G.C.B.l. 
pcegsita serias limitaciones, puesto que, según ya se dijo, las preguntas del 
censo incluían a los nacidos muertos -lo que no ocvirre en las estadísticas 
vitales- y, además, el significado difiere en unas y otras por cuanta las tasas 
clásicas se refieren a la fecundidad de un añn dado, mientras que los promedios 
utilizados en la mayor parte de este trabajo indican una fecundidad acumulada, 
lío obstante, la tasa neta de reproducción legítima (l,84j podría compararse con 
el promedio de hijos tenidos (desde el comienzo del matrimonio hasta el momento 
del censo) por las mujeres no solteras de 45-49 años de edad (3»59» l^e multi-
plicado por la proporción 0.4878 da como resultado I . 6 5 ). Dado que la fecundi-
dad ha venido disminuyendo en el tiempo-loque significa que cuando este grupo 
de mujeres de 45-49 tenía 20-24 años, por ejemplo, su fecundidad era más alta 
que la de las mujeres que en el momento del censo tenían esa edad - la magnitud 
de la tasa neta de reproducción tendría que ser mener que la fecundidad acumu'-
lada de las mujeres de dicho grupo (y con mayar razón aún si se tienen en cuen-
ta los nacidos muertos). Como la situación no es ésta sino justamente la in-
versa, esto podría interpretíirse como índice dé que existen errores de subde-
claración en el censo o un mal registro del lugar de residencia en las estadís-
ticas vitales, lo que pddría significar una sobreenixmeración de nacimientos 
para la Capital Federal. 
55 -
^5« gestuaon 7/- conclusionos 
E l proposito p r i n c i p c l de esto trr.br.jo fue examinar los dr.tos sobre f e -
cimdidad dol Ti Censo Genorr.l de Ir. Ciudcd de Bnenos A i r i s . Se u t i l i z o ' como 
motodo G1 a n á l i s i s do l a s tr .s is de- focundidfid r.canuladci (número medio de h i j o s 
tenidos desdo e l conienzo del mr.trinonio hc.str e l mononto del censo) de d i s t i n -
t a s cohortes do m j e r e s soe^ín c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s s edad a l c a s a r s e , dura-
cio'n del matrimonio, estado c i v i l , orif^en y lugar de r e s i d e n c i a . Para e fec tuar 
e l ana' l is is por cohortes fue necesar io r e a l i z a r alg'iuias operaciones previas con 
e l f i n do poner los datos en condiciones de ser u t i l i z a d o s . 
Los resultados obtenidos indicajis a) que hubo un marcado descenso de l a 
fecundidad r. t rcvos dol tiempo5 b) que l a fecundidr.d t e n í a e l mismo n i v e l para 
casídas y viuxlas; c) quo e x i s t í a n not-^bles d i fe renc ias en e l número medio de 
h i j o s tenidos según e l lugar de r e s i d e n c i a (c i rcunscr ipc iones del Regis tro Ci-
v i l ) I d) que l a fecundidad rjaalizaáa según l a duracio'n del matrinonio os c a s i 
igual para nat ivas y e x t r a n j e r a s , y para nacidas en l a Capital Federal y en e l 
res to dol país| e) quo l a edad al casarse t iene mucha in f luenc ia en l a descen-
dencia f i n a l f y f ) que l a duracio'n del m-^trinonio tambie'n inf luye en e l número 
de h i j o s tenidos . 
Se hizo una ovaluacio'n de l as tabulaciones del IV C.G-.C.B.A. y de l a ma-
nera de formular l a s progujatas, resultando, en general , miiy conveniente l a for~ 
ma de -presenta.cio'n do los datos para l a medición de l a fecundidad. Ser ía de 
sumo Ín teres disponer de tc.bulaciones que permit i t ran r e l a c i o n a r l a s varia.bles 
demográficas (edad, duración dol matrimonio, e t c . ) con v a r i a b l e s socioecono-
micas, como, por ejemplo, cuadros que indiciaran e l número de h i j o s tenidos por 
mujeres c l a s i f i c a d a s según l a duración del m^^trimonio y e l n i v e l educativo, 
ocupacion, rama de cc t iv idad , e t c . 
Se calcula.ron, a.simismo, ta.sps c l a s i c a s de natal idad y reproducción para 
C5I período a b r i l 1936 - marzo 1937, resultando una tasa de nata l idad do 15 por 
mil y una tt.sa neta do ro^Droduccio'n general de O.65. 

A P E N D I C E A 
C O Í ^ ' I P M I M N V Ü N S L C A L C U L O L E L O S F A C T C H E S L E S E P A H A C I O N 

Para determia-ar l a manera en que l a s d i s t i n t a s d is t r ibuc iones del t o t a l 
de mujeres no s o l t e r a s (con h i j o s j s in h i j o s ) según l a edad a l casarse y en 
l a s d i ferentes épocas de cs.samiento, in f lu ían sobre los fac tores anteriormente 
calculados (véase l a nota 4 del t e x t o ) y sobre l a separación de l a s cohortes 
decenales en quinquenales, se procedió de l a s iguiente maneras 
1° Se re juvenecieron algunos grupos de mujeres casadas en épocas a n t e r i o r e s 
a I93O-I954 para e l iminar e l f a c t o r mortalidr.d, para lo cual se u t i l i z a r o n t a -
b l a s de mortalidad femenina de l a Capi ta l Federal correspondientes a l o s años 
1956 y 1937 (para l a s casadas en una época bastante r e c i e n t e ) y 1914'^ (pars, 
l a s casadas en épocas más a le jadas del censo) . Las „ y Q ac Xü Xy X+y Xy X-'ry 
calcularon partiendo de l a s 1 de l a s tab las mencionadas| y aplicando e s t a s 
r e l a c i o n e s de supervivencia a los grupos de mujeres casadas (según l a edad a l 
casarse) en I92O-I924 y I9OO-I904 y supervivientes a l memento del censo, se r e -
juvenecieron l o s grupos en diez y en treinta, años respectivamente, con lo que 
se tenían los grupos c a s i a l momento del casamiento.(Véanse l a s t a b l a s 1 y 2 ) , 
2° Con l a s c i f r a s r e f e r i d a s en e l párrafo a n t e r i o r y con l a s de l a s mujeres 
casadas en 1930-1934 se efectuaron interpolac iones g r á f i c a s para obtener l a s 
d is t r ibuc iones de mujeres según l a s edades individuales a l casarse , en lo,s dis. . 
t i n t a s épocas de casamiento. (Los resul tados de l a interpolac ión pueden verse 
en l a tab la 3 ) . 
3® Los f a c t o r e s de separación para e l t o t a l de mujeres no s o l t e r a s (con h i -
j o s y sin h i j o s ) casadas en I93O-I954, 1920-24 y 1900-I904, se calcularon de 
l a manera indicada en l a sección 2 , a ) . Los f a c t o r e s de l a s épocas intermedias 
se obtuvieron por interpolación l i n e a l . (Véase l a tabla 4)• 
4° Para ver s i es tos nuevos f a c t o r e s i n f l u i r í a n en e l número medio de h i j o s 
tenidos por cada cohorte quinquenal de mujeres no s o l t e r a s , en cada grupo da 
edades a l casarse y según l a s d i s t i n t a s duraciones del matrimonio (cuadro 8) 
so hizo e l s iguiente a n á l i s i s ; 
Siendo H e l número de h i j o s .tenidos por determinado grupo de mujeres no 
s o l t e r a s ! il e l número medio de h i j o s tenidos por e l correspondiente grupo de 
mujeres no s o l t e r a s ? M e l nújnero de mujeres no s o l t e r a s ; f e l f a c t o r de sepa-
racio'n, e indicando los subíndices l a edad de l a mujer a l casarse y los índices 
superiores , I r fecha de casamiento, se t ienes 








ILUSTRACION, MEDIANTE EL DIAGR/J^  DE lEXIS, DE Lí'.S PROPORCIONES g^ USADAS EN EL C/LLCULO 
• DEL FACTOR DE SEPJlEACION 








z z+5 z+lO 
Pecha 
^ Para una explicación detal lada de l o s supuestos y del calculo del f a c t o r de separación (para e l 
cálculo de l a mortalidad i n f a n t i l ) : LOGAN, W.P.D., "The Measurement of Infant Morta l i ty" , en 
Population B u l l e t i n of the United Nations, Naciones Unidas, Nueva York, N' 3 Í octubre, 1953^^ 
ST/SOA/Ser. N/3. Págs. 30-61, 
: -
g ^ ^ ^ " , Í-.Í+4 
o, expresando con rospocto a l f . . , utiliz-i^do antoriormfntes 
X 5 H - ' I ' Y 
^ 1^1+4 1,1+4 ^ 1,1+4 i>i+4^ ^^  iy i+4 ^ i . x+4 
1 , 1 + 4 1 , 1 + 4 1 , 1 + 4 1 , 1 + 4 1 , 1 + 4 ' 1 , 1 + 4 
siendo o ( = _ 3 ^ „ 
1,1+4 1,1+4 f^ i j i + 4 1,1+4 
Esta última expresión muestra quü e l resul tado f i n a l , o sea, e l número 
medio de h i j o s tenidos por mujeres no s o l t e r a s casadas a tma determinada edad 
y pertenecientes a ima misma cohorte, puede f l u c t u a r por l a var iac ión de el y 
<1® /3 y lo-s magnitudes r e l a t i v a s de K y M. 
be ca lculó e l porcentaje- de var iac ión máxima, p?j:a cada grupo do edad, 
ontrs los f . . , y los d i s t i n t o s f^'f"'"^. Es ta var iac ión l l e g a a 15.58 por 
1 , 1 + 4 i j i + 4 
ciento en e l grupo 15-19, como puede verse en l a tabla 4» 
Se h ic ieron var ias t e n t a t i v a s , poniéndose en los casos extremos de que 
c^ y/3 tuvieran vma magnitud de +15 por c iento y - I 5 por c iento , respectivamente, 
de los f . . , (cosa que no sucede nin;,ún caso) ; y i/j.-:, 1: s m^^gnitudcs de l í .s 1, i+.-f 
H j" las Ivi fueran extremadamente pequeñas l a s dos, o grandes l a s dos, o una gran-
de y o t ra pequeña. En todos los casos probados e l resultado f i n a l no var ió . 
Se probó entonces que pasaría en un caso aún más extremo, por ejemplo, s i <^y 
^ va l ieran , respectivamente, +2C por ciento y -20 por c iento de f^ ^^ 
es te caso, algunos resultados f i n a l e s variaron ligeramente en e l segundo dec i -
mal, lo que tampoco se considera muy s ign i f i ca . t ivo . En v i s t a de t a l e s r e s u l t a -
dos no se h ic ieron más modificaciones en este sent ido. 
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Tabla 1 
CAPITAL FEDERAL: REJUVENECIMIENTO SH JO ANOS DE IAS COHORTES DE 
MUJERES CASADAS EN 1920-1924, SEGUN GRUPOS DE EDAD AL CASARSE, 1956 


















12 - 14 23 - 30 4 6 8 13 0 . 9 6 7 2 ^ 484 
15 - 19 26 - 35 20 292 16 b.9651 21 026 
20 - 24 31 - 40 36 019 . •21 0.9624 37 426 
25 - 29 36 - 45 17 328 26 0.9573 18 101 
30 - 34 41 - 50 5 457 31 0 .9471 5 762 
35 - 39 46 - 55 • 1 943 36 0..9292 2 091 
40 - 44 •51 - 60 631 41 0.9015 700 
a/ Puente: Tabla 40 del . IV C.G.C.B.A. 
b/ p - ^23-30 _§99 323 , . 
^ 10^13-20 - - - - 0 .9672 33-20 723 211 
siendo , P , = . 10 x,x-.9 L^^^^g ^ , 
Las L se calcularon partiendo de l a s 1 dé l a tabla de vida XjX+y X 
para 1936/1937 ya c i t a d a . 
Tpbla 2 
CAPITAL FEDSPwALs RSjmrEIffiCIMIM50 EN 30 AÑOS DE LiS COHORTES DE 
MJEEZ.S CASADAS SíT 1900-190/.^ SEGUI GRUPOS DE EDiO) Ai C^vSAESE, 1936 







( 3 ) 
X 
( 4 ) 
SiJmero de 
mujeres 30 
' anos antes 
• ( 3 ) / ( 5 ) 
(5 ) (6 ) 
12 - 14 43 - 50 545 13 0 . 7 7 9 8 ^ 699 
15 - 19 46 - 55 12 599 16 0 .7536 16 718 
20 - 24 51 - 60 14 640 21 0,.7113 20 582 
25 - 29 56 - 65 4 996 26 0 . 6 5 1 4 7 670 
30 ^ 34 61 - 70 1 405 31 0 .5704 2 463 
35 - 39 66 - 75 320 36 0 . 4 6 7 1 685 
40 - 44 71 - 80 97 41 0 .3436 282 
S J fuente- Tabla 40 del IV C.G.C.B.A. 
h/ p \ - f 3 0 , x + 3 9 
l a s L ^ se c a l c u l a r o n partiendo de l a s 1 de l a t a b l a de vida para X ^  x+ y X 
e l año 1914, ya mencionadc. 
I , 
Y 30^13-20 
43-30 _ 483 474 
^13-20 " 533 
= 0 . 7 7 9 8 
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Tabla 3 
CAPITAL FEDERAL: RESULTADOS DE Líi.S IHTERPOL/VCIOlffiS GR/xEIGAS 
EFECTUADAS PÁEA OBTESEE LAS DISTRIBUCIONES DE DISTINTAS COHORTES DE 
ÍÍUJERES NO SOLTERAS SEGUN LA EDáD AL CASARSE 
Edañ a l 
casarse 
Mujeres no s o l t e r a s 
Casadas en 1930-34 Casadas en 1920-24 Casadas en 1900-04 
12 37 43 30 
13 49 83 57 
14 147 358 613 
15 567 1 524 1 612 
16 1 656 2 858 2 646 
17 3 027 4 381 3 560 
18 4 659 • 5 596 4 258 
19 6 078 6 667 4 642 
20 6 387 6 733 4 269 
21 7 302 7 286 4 331 
22 7 984 7 795 4 290 
23 8 473 7 965 4 083 
24 8 346 7 647 3 609 
25 6 375 5 267 2 217 
26 5 341 4 375 1 862 
27 4 308 3 452 1 478 
28 3 446 2 787 1 182 
29 2 808 2 220 931 
30 2 454 1 773 805 
31 2 000 1 379 608 
32 1 636 1 067. 451 
33 1 327 854 341 
34 1 091 689 258 
35 844 610 209 
36 689 493 164 
37 569 401 129 
38 465 326 101 
39 379 261 82 
40 327 208 74 
41 272 166 63 
42 220 133 54 
43 165 107 48 
44 110 86 43 
Tpbla 2 
C A P I T A L F E D E R A L ; P A C T O E E S D E S E P A R A C I O N P : . R / i D I V I D I R E i í DOS P A R T E S L O b GRDPOS D E Iv'iUJERES 
C A S A D A S E N U N ICESMO Q U I N Q U E N I O Y A S I C ' í A R L A S A L A S C O H O R T E S Q U I N Q U E N A L E S P l E S P E C T I ¥ A S , 0 - L C U L A D O S P A R A 
1930-1934, 1920-1924 y 1900-1904, Y O B T E M I D O S P O S I r í T E R P O L A C I O N L I N E A L P / J í / . L A S E P O C A S I N T E R i l í E D I A S 
E d a d a l 
c a s a r s e 
^1930-34 ^1925-29 ^1920-24 ^1915-19 ^1910-14 ^1905~09 ^1900-04 D i f e r e n c i a t i á x i i i i E e n t r e 
f y l o s o t r o s 
f a c t o r e s 
D i f e r e n c i a 
e x p r e s a d a e n 
p o r c e n t a j e d e 
f 
12 - 14 0.794 0.812 0.830 0.839 0.848 0.857 0,.866 0.856 0.062 7.24 
15 - 19 0,675 0,650 0.624 0.616 0.608 0.599 0.592 0.685 0.093 13.58 
20 - 24 0.526 0.520 0.513 0.482 0.451 0.468 0.485 0., 514 0.029 5.64 
25 - 29 0.419 0.421 0.415 0.415 0.415 0,415 0.415 0.431 0.016 3» 71 
30 - 34 0.420 0.413 0.407 0.405 0.403 0.400 0.398 0.439 0..041 9.34 
35 - 39 0.422 0.420 0,.417 0..415 0.412 0.409 0.407 0.422 0.015 3.55 
40 - 44 0.401 0.408 0.414 0.422 0.430 0.438 0.446 0.456 0.055 12.06 
VNl 
1 
a / F a c t o r d e s e p a r a c i d n c a l c u l a d o c o n s i d e r a n d o s o l a m e n t e a l a s m u j e r e s n o s o l t e r a s s i n h i j o s , o o n 
0-4 a ñ o s de d u r a c i d n d e l m t r i r a o n i o ( c u a d r o 2). 

A P E N D I C E B 
C A L C U L O S A U X I L I A R E S P i i E A L A E L A B O R A C I O N D E IDS CUADROS 




C/JPITAL PEDEEÁl: AJUSTE LE M DISTUIBUGIOIÍ DE MJEEES NO SOLTEMS 
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2 J E l a j u s t e se e fec tuó en dos p a r t e s : un primer grupo, que 
comprendía de l o s 18 a l o s 2S años, que se suavizó mediante 
una par^Tbola de t e r c e r grado;' y uno- segundo, que iba de l o s 
29 a l o s 44 años, con una de segundo grado. En l a s edades 
de 12 a 17 años no se efeotu£".ron a j u s t e s por cons iderar que 
l a d i s t r i b u c i ó n en esa par te era bas tante r e g u l a r . 
Para l a edad 29 se .us<5 un promedio de e s t a s dos c i f r a s , o s e a , 1476, 
c/ Para e l c á l c u l o del f a c t o r de separación se usó l a c i f r a 131 ( c i f r a 
s i n a j u s t a r ) . 
Fuentet Tabla 44- del TV" C.G.C.B.A, (gruño de años de matrimonio 0 - 4 ) * 
TABLA 2 
CAPITAL FEDERAL: COHORTES QUINQUENALES DE MUJERES NO SOLTERAS Y NUMERO DE HIJOS TENIDOS. RESULTANTES DE APLICAR 
LOS FACTORES DE SEPARACION A LOS DATOS ORIGINALES, I 9 3 6 
DE • D U R A C I Í 5 N D E L M A T R I M O N I O 
EDAD AL CASAMIENTO 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 1 9 2 0 - 24 2 5 - 29 30 - 34 3 5 - 3 9 4 0 - 44 4 5 - 4 9 
CASARSE MUJ. HIJOS MUJ. H IJOS MUJ. HIJOS MUJ. HiJOS MUJ. H IJOS MUJ. HIJOS MUJ. HIJOS MUJ- HIJOS MUJ. HIJOS MUJ. H IJOS 
COHORTE 18 50 - I 8 5 4 ( 8 1 - 85 ANOS) 
4 0 - 44 1 8 9 5 - 9 9 1 1 1 0 2 5 2 5 1 5 3 5 2 9 9 13 5 14 - -
40 - 44 I 8 9 0 - 9 4 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4 7 1 0 - -
- 3 9 I 8 9 0 - 9 4 2 1 3 5 3 3 4 5 8 1 1 3 8 3 9 3 6 15 4 0 5 18 
- 3 9 I 8 8 5 - 0 9 1 0 3 4 3 7 - - 2 10 3 12 4 22 1 2 4 10 7 16 
3 0 - 3 4 1 8 8 5 - o g 3 6 8 2 2 13 4 0 12 2 5 2 0 6 6 19 4 9 13 53 19 7 1 12 4 5 53 2 1 8 
COHORTE 1855 - 1859 ( 7 6 - 80 Años) 
40 - 44 1900 -04 1 - 1 - 2 6 1 - 1 - 2 1 5 5 - - - - - -p. 
40 44 1 6 5 5 - 9 9 2 1 1 1 2 5 3 5 2 5 3 4 2 l o 10 15 5 17 -
3 5 - 39 1 8 9 5 - 9 9 4 2 5 1 5 8 22 3 6 12 2 6 7 2 2 5 15 32 9 1 22 68 -
2 5 ' 3 5 - 3 9 1 0 9 0 - 9 4 3 1 3 7 3 4 6 6 10 14 5 11 5 13 3 9 2 0 5 5 8 
5 0 - 3 4 I 8 9 0 - 9 4 7 1 0 14 4 3 16 4 9 18 63 32 105 17 54 2 5 106 29 94 9 5 364 4 2 163 
5 0 - 3 4 1 8 8 5 - 8 9 3 4 7 18 10 32 9 19 16 5 1 15 39 10 4 1 14 55 10 3 5 4 1 170 
2 5 - 29 1 8 8 5 - 8 9 10 16 24 6 2 5 1 175 4 1 180 57 2 5 5 6 0 304 7 4 3 3 5 67 327 8 0 3 7 5 2 1 7 1126 
C O H O R T E 166o 1864 ( 7 1 - 7 5 A Ñ O S ) 
4 0 - 44 1 9 0 5 - 0 9 5 5 7 6 5 10 5 5 8 1 1 26 3 1 12 24 - - - - - -
4 0 - 44 1 9 0 0 - 0 4 1 0 1 0 2 8 1 - 1 - 2 2 5 7 - - - - - -
35 - 39 1 9 0 0 - 0 4 3 2 9 16 7 1 1 8 12 9 27 13 2 9 6 0 153 2 5 64 - - - -
3 5 - 3 9 1 8 9 5 - 9 9 • 5 3 9 2 1 12 2 9 5 9 16 36 10 2 9 7 2 1 4 3 124 3 0 94 - -
3 0 - 3 4 1 8 9 5 - 9 9 7 7 14 3 0 2 3 6 9 2 4 7 0 4 0 125 33 1 0 1 4 1 136 135 4 6 9 7 6 2 9 7 - - • 
30 - 34 I 8 9 C - 9 4 9 12 19 54 2 0 62 22 8C 4 2 135 22 6 9 33 135 36 120 122 4 6 5 53 2 1 5 
2 5 - 2 9 I 8 9 0 - 9 4 15 17 37 9 5 59 2 0 9 6 0 2 4 6 8 0 356 83 362 105 4 8 0 86 3 8 6 386 1 8 4 0 169 868 
2 5 - 2 9 1 8 8 5 - 8 9 14 2 0 32 8 1 67 2 3 2 54 2 3 7 75 3 3 7 7 9 4 0 2 98 4 4 3 8 9 4 3 1 105 4 9 6 2 8 6 1485 
2 0 - 24 1 8 8 5 - 8 9 3 1 4 2 6 7 204 114 434 152 7 3 2 217 1162 2 4 2 1435 314 1757 274 1548 3 5 9 2 1 6 5 1005 6 3 3 5 
TABLA 2 (CONTINUACION) 
GRUPOS DE- EHOCA DE 
EDAD AL CASAMÍENTO 
CASARSE 
P U R A C L D N D E L M A T R I M O N I O 
0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 24 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 
MUJ. HIJOS MUJ. H IJOS MUJ. H IJOS MUJ. HfJOS MUJ. H IJOS MUJ. H IJOS MUJ. H IJOS WUJ. H IJOS P-iUJ. HIJOS MUJ. HIJOS 
C O H O R T E I 8 6 5 . I 8 6 9 ( 6 6 - 7 0 A Ñ O S ) 
4 0 - 44 1 9 1 0 - 1 4 4 3 8 10 1 0 2 2 9 14 58 74 2 8 3 8 - - - - - -
4 0 - 4 4 1 9 0 5 - 0 9 6 5 8 7 6 1 1 6 6 9 14 3 2 3 é 15 2 8 - - - -
3 5 - 39 1 9 0 5 - 0 9 9 5 16 2 2 14 2 6 2 2 3 5 2 1 4 6 1 1 6 2 1 3 5 7 116 - - - - -
3 5 - 39 1 9 0 0 - 0 4 5 3 13 2 3 9 14 1 1 16 13 - 38 17 4 0 8 3 2 1 0 3 5 8 8 - -
- -
3 0 - 34 1 9 0 0 - 0 4 15 1 5 3 1 6 5 3 1 72 4 4 143 4 8 127 .47 139 2 6 2 7 7 2 137 394 - - -
3 0 - 34 1 8 9 5 - 9 9 8 10 .19 3 8 29 8 8 3 0 9 0 5 1 159 4 2 1 2 8 5 2 173 172 6 0 0 9 8 3 7 9 - -
2 5 - 2 9 1 8 9 5 - 9 9 3 0 34 56 157 7 7 2 6 8 8 9 3 2 7 117 4 9 0 114 4 9 9 133 554 5 9 8 2 6 8 6 2 9 1 1329 - -
2 5 ~ 2 9 1 8 9 0 - 9 4 2 0 2 2 4 8 126 7 7 2 7 7 8 0 324 105 4 7 0 1 1 0 4 7 9 139 6 3 4 114 5 1 0 5 0 9 2 4 3 0 2 2 2 1147 
2 0 - 24 1 6 9 0 - 9 4 ' 4 9 6 0 1 1 1 3 0 0 1 8 0 6 8 7 2 2 5 1013 2i?0 1 4 6 1 3 1 3 1656 4 1 9 2 2 3 3 3 7 6 2 1 8 9 1594 9 3 7 6 6 8 1 4 1 1 0 
2 0 - 24 188-5 -89 19 2 6 4 1 1 2 5 7 0 2 6 6 9 3 6 9 3 2 0 5 1098 . 148 8 7 9 192 1077 168 9 4 8 2 2 0 1327 6 1 6 39 
1 5 - 19 1 8 8 5 - 8 9 4 3 5 1 8 6 234. 1 5 5 6 0 3 2 2 1 1200 3 1 1 1 9 5 5 3 2 1 2 0 9 7 3 9 9 2 6 3 5 3 8 6 2 6 5 7 5 0 3 3 4 8 0 1 5 1 0 1 1 1 7 6 
COHORTE I 8 7 O - I 8 7 4 ( 6 1 . 6 5 AÑOS) 
4 0 „ 44 1 9 1 5 - 1 9 6 3 3 2 14 18 8 7 7 0 ' 4 9 74 - _ - - _ - - - -
4 0 - 44 1 9 1 0 - 1 4 5 4 9 1 1 1 1 2 6 10 16 70 88 33 4 6 - - - - - - - -
1 
3 5 - 3 9 1 9 1 0 - 1 4 12 5 16 2 0 • 2 5 39 24 3 8 2 0 2 3 4 5 9 8 182 - - - - - - - -
3 5 - 3 9 1 9 0 5 - 0 9 10 6 2 2 3 1 19 3 5 3 0 47 28 6 2 160 2 9 1 7 9 159 - - - - - -
3 0 - 34 1 9 0 5 - 0 9 22 2 6 4 7 8 6 57 142 56 143 7 1 2 1 1 4 4 1 1222 2 1 9 6 2 0 
e, - - - - -
3 0 - 34 1900-04 . 19 19 39 8 3 4 0 9 1 5 7 182 6 2 163 6 1 177 3 3 5 9 8 6 1 7 6 504 - - - -
2 5 - 2 9 1 9 0 0 - 0 4 3 1 38 72 1 6 5 108 3 4 7 135 5 1 4 160 6 2 5 157 598 1008 3 9 8 1 4 8 2 2 0 2 6 - - -
-
2 5 - 29 1 8 9 5 - 9 9 4 0 4 4 74 2 0 7 1 0 1 . 354 117 4 3 1 154 6 4 6 150 6 5 8 176 7 3 1 7 9 0 3 5 4 6 3 8 5 1754 - -
£0 - 24 1 8 9 5 - 9 9 6 9 8 8 143 3 6 0 2 2 7 8 6 7 3 1 0 1333 379 1939 4 0 7 2 0 0 7 4 6 6 2 3 9 2 4 1 2 2 7 8 3 1 1 6 2 6 5 0 1 - -
2 0 - 24 I 8 9 0 - 9 4 4 7 57 1 0 5 2 8 4 170 6 4 9 2 1 3 9 5 8 2 7 2 3 8 2 2 9 5 1568 3 9 6 2 1 1 1 3 5 6 2 0 6 9 1508 8 8 6 6 . 6 4 4 3 8 8 6 
15 - 19 I 8 9 0 - 9 4 6 2 7 1 120 3 4 6 2 1 4 9 2 8 2 7 9 1519 4 0 9 2 4 7 4 3 9 4 2 4 7 6 5 3 6 3 3 9 4 4 7 3 3 1 1 3 2 4 7 5 
1 6 6 2 6 1 0 2 5 7 1 9 9 . 
1 5 - 1 9 1 8 8 5 - 8 9 2 0 ' ¿y 3 9 1 0 7 ? 2 314 102 5 5 2 143 8 9 9 148 9 6 4 184 1 2 1 1 178 1 2 2 2 2 3 2 1 6 0 0 6 9 4 5 1 4 0 
12 - 14 1 8 8 5 - 8 9 2 2 6 2 7 1 3 5 8 9 47 12 • 9 2 2 0 157 15 104 17 179 24 2 0 7 1 1 1 8 7 2 
T A B L A 2 ( C O N T L N U A C L L Í N ) 
D U R A C I O N D E L M A T R I M O N I O 
EDAD A L C A S A M I E N T O 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 -• 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 
C A S A R S E M Ü J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . i H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S 
COHORTE 1 8 7 5 - 1 8 7 9 ( 5 6 1 - 6 0 A Ñ O S ) 
4 0 - 4 4 1 9 2 0 - 2 4 5 3 1 3 1 0 1 7 8 1 5 9 9 2 6 9 - - - - - - - - - - - -
4 0 - 4 4 1 9 1 5 - 1 9 8 4 3 3 1 7 2 2 1 0 4 8 3 5 8 8 8 - - - - - - - - -
- 3 9 1 9 1 5 . 1 9 1 5 1 2 2 4 2 4 2 7 4 7 2 5 4 3 6 8 1 4 1 2 1 6 - - - - - - - - - , -
3 5 - 3 9 1 9 1 0 - 1 4 1 6 7 2 2 2 8 . 3 5 5 4 3 3 5 2 2 7 6 4 7 2 1 3 4 2 5 0 - - - - - - - -
3 0 - 3 4 1 9 1 0 - 1 4 3 7 3 9 5 0 8 2 7 6 1 5 3 6 1 1 3 2 6 8 4 1 5 5 9 3 5 4 8 9 6 - - - - - - -
5 0 - 3 4 1 9 0 5 - 0 9 2 9 3 3 6 1 1 1 0 7 3 1 8 1 7 2 1 8 2 9 1 2 7 0 5 6 3 1 5 6 1 2 7 9 7 9 2 - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 0 5 - 0 9 5 7 7 0 1 1 6 2 6 6 1 6 0 4 8 3 1 7 8 5 8 4 2 3 0 7 4 3 1 7 4 8 5 9 6 2 8 9 0 3 2 0 4 - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 0 0 - 0 4 4 1 5 0 9 4 2 1 8 1 4 3 4 5 9 1 7 8 6 7 9 2 1 2 8 2 5 2 0 8 7 9 0 1 3 3 0 5 2 5 6 6 3 6 2 6 7 5 - - - -
2 0 - 2 4 1 9 0 0 - 0 4 6 8 1 2 2 1 8 7 4 5 3 3 1 2 1 1 1 3 4 2 4 I 8 O 6 4 8 4 2 1 2 9 5 0 5 2 3 0 4 3 8 1 0 1 8 0 3 9 1 7 0 9 8 5 0 1 - - - -
2 0 - 2 4 1 8 9 5 - ^ 9 6 5 8 4 1 3 6 3 4 2 2 1 5 8 1 9 2 9 4 1 2 6 0 3 5 8 I 8 3 4 3 8 4 1 8 9 8 4 4 1 2 1 9 7 2 2 8 1 1 2 0 8 7 1 0 9 9 6 1 4 6 - -
1 5 - 1 9 1 8 9 5 - 9 9 6 6 8 6 1 4 0 4 0 0 2 7 5 1 1 6 7 3 4 4 1 7 9 7 4 4 3 2 4 7 6 4 9 8 3 0 0 1 5 8 0 3 3 5 1 3 1 3 3 1 9 3 0 5 1 5 8 0 1 0 2 9 0 - -
1 5 - 1 9 I 8 9 0 - 9 4 2 8 3 3 5 5 1 5 7 9 9 4 2 7 1 2 8 6 9 8 1 8 8 1 1 3 7 1 8 1 1 1 3 9 2 4 6 1 5 6 1 2 1 7 1 4 3 1 1 1 3 8 7 6 4 6 4 7 2 3 3 1 1 
1 2 - 1 4 I 8 9 0 - 9 4 3 5 6 1 8 1 5 4 3 1 9 9 7 2 6 1 8 5 1 7 1 2 8 3 1 1 9 6 3 3 2 5 3 1 1 7 8 6 6 6 1 4 7 1 
1 2 - 1 4 1 8 8 5 - 8 9 1 1 1 5 2 . 1 0 1 8 2 1 5 3 2 6 3 1 8 3 3 0 4 3 5 1 9 1 4 7 
C O H O R T E 1 8 8 0 - 1 8 8 4 ^  { 5 1 - 5 5 A Ñ O S ) 
4 0 - 4 4 1 9 2 5 - 2 9 1 4 5 2 6 1 1 4 7 1 3 3 8 5 - - - - - - - - - - - - - -
4 0 - 4 4 1 9 2 0 - 2 4 6 3 1 5 1 2 2 1 2 1 9 0 1 1 0 8 3 - - - - - - - - - - - -
3 5 - 3 9 1 9 2 0 - 2 1 2 5 1 1 3 5 3 2 5 0 8 6 0 7 2 5 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - -
3 5 - 3 9 1 9 1 5 - 1 9 2 2 1 6 3 4 3 4 3 7 6 5 3 4 8 5 0 4 1 9 2 - - - - - - - - - -
3 0 - 3 4 1 9 1 5 - 1 9 3 1 3 0 5 3 9 1 7 0 1 4 7 1 7 2 7 4 1 9 8 5 9 - - - - - - - - - -
3 0 - 3 4 1 9 1 0 - 1 4 4 8 5 0 6 5 1 0 4 9 7 1 9 6 7 7 1 6 9 8 7 5 1 9 9 2 453 1 1 4 4 - - - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 1 0 - 1 4 7 0 9 4 1 2 6 2 5 9 1 9 0 4 7 2 2 1 1 6 4 7 2 3 5 0 6 7 3 1 1 3 1 8 4 1 2 5 - - - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 0 5 - 0 9 7 5 9 2 1 5 2 3 5 1 2 1 2 6 3 8 2 3 4 7 7 2 3 0 3 9 8 2 2 3 0 8 7 8 7 0 1 1 7 4 4 2 3 1 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 0 5 - 0 9 1 £ 8 1 6 3 2 6 6 6 2 0 4 0 7 1 3 4 5 5 0 3 1 8 2 0 6 3 2 2 5 1 4 5 7 5 7 2 3 4 2 9 2 9 3 3 1 3 1 1 2 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 0 0 - 0 4 1 1 4 1 1 6 1 7 7 4 2 8 2 9 5 1 0 5 3 4 0 1 1 7 0 7 4 5 7 2 0 1 3 4 7 8 2 1 7 8 3 6 0 3 1 7 0 5 6 1 6 1 5 8 0 3 7 
M - - -
1 5 - 1 9 1 9 0 0 - 0 4 • 8 6 1 0 3 1 9 8 5 6 0 3 2 9 1 2 5 3 3 9 2 1 8 5 9 5 4 5 2 7 6 8 5 7 7 3 0 9 5 4 4 0 1 2 4 0 8 0 2 1 0 2 1 2 4 9 0 - - -
-
1 5 - 1 9 1 8 9 5 - 9 9 3 0 3 9 6 5 1 8 5 1 2 6 5 3 7 1 5 8 8 2 6 2 0 4 1 2 0 8 2 2 9 1 3 8 O 2 6 6 1 5 4 1 1 4 4 1 8 8 7 8 7 2 6 
4 7 3 2 - -
Í 2 - 1 4 1 8 9 5 - 9 9 4 6 8 1 8 1 7 5 6 1 7 8 3 . 2 0 1 3 0 2 8 1 7 0 3 1 2 1 1 1 2 6 8 2 7 7 9 5 8 1 - -
1 2 - 1 4 . I 8 9 0 - 9 4 1 1 1 3 3 7 3 1 6 . 4 3 1 3 2 2 5 3 3 5 4 3 2 0 1 4 6 1 0 7 9 
TABLA 2 ( C O N T f N U A C l á N ) 
GRUPOS DE EPOCA DE DURACI<5N P E I MAtRiMONIO 
EDAD AU CASAMIENTO 0 - 4 5 -• 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 5 0 - 3 4 5 5 • - 5 9 4 0 - 4 4 
CASARSE M U J . H I J O S MIW. H I J O S M U J . H I J O S MUJ. H I J O S M a j . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S 
COHORTE 1 8 8 5 - 1 8 8 9 ( 4 6 * ;50 AÑOS) 
4 0 - 4 4 1 9 3 0 - 3 4 3 2 0 1 0 5 1 7 9 104 - - - - •• rm 
4 0 - 4 4 1 9 2 5 - 2 9 • 16 5 3 1 2 1 7 6 1 5 8 1 0 2 - - - - „ 
3 5 - 5 9 1 9 2 5 - 2 9 3 2 19 6 0 0 5 0 0 3 7 8 3 P I - - - - - — 
5 5 - 3 9 1 9 2 0 - 2 4 3 4 14 4 9 . 4 5 6 9 5 8 3 1 3 4 5 4 4 3 - -
3 0 - 3 4 1 9 2 0 - 2 4 4 7 4 0 8 6 1 2 6 1 4 5 5 2 3 3 5 81)6 1 4 0 4 - — - - „ 
3 0 - 3 4 1 9 1 5 - 1 9 3 9 5 8 6 7 1 Í 7 8 9 1 3 8 1 1 3 4 2 2 0 6 5 3 6 1 0 9 7 - - - - - _ 
2 5 - 2 9 1 9 1 5 - 1 9 7 8 7 5 1 3 4 2 7 8 1 9 8 4 5 0 3 0 0 8 7 4 3 9 1 4 1 8 5 7 5 5 - _ - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 1 0 - 1 4 1 0 4 1 2 5 1 6 6 5 4 2 2 5 0 6 2 4 2 7 9 8 5 5 5 1 0 4 8 8 8 6 1 7 5 9 5 4 4 5 - - -
2 0 - 2 4 1 9 1 0 - 1 4 1 7 6 2 1 5 3 2 5 7 2 2 ^ 0 1 4 2 2 5 7 8 1 8 9 8 7 4 9 7 2 5 6 6 7 4 2 3 6 1 5 6 2 9 - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 0 5 - 0 9 1 2 1 154 2 5 2 5 8 7 3 8 5 1 2 7 1 4 7 5 1 7 2 0 5 9 7 2 3 7 8 5 4 4 4 2215Et 2 7 7 4 1 2 3 9 8 - - -
1 5 - 19 1 9 0 5 - 0 9 1 3 8 1 8 2 2 7 7 7 2 3 4 6 4 1 5 9 9 5 2 4 2 0 9 9 6 7 8 5 0 0 1 6 0 0 9 2 8 I 7 4 5 1 5 7 1 6 1 0 9 - - - -
1 5 - 1 9 Í 9 O O - O 4 5 9 4 7 9 1 2 5 7 1 5 2 5 7 6 1 8 0 8 5 5 2 5 0 2 8 3 3 2 6 5 1 4 2 3 2 0 2 4 1 1 0 7 4 9 6 6 5 7 4 5 -
12 - 14 1 9 0 0 - 0 4 5 5 1 5 5 1 2 1 8 6 2 5 •1?? 4 2 2 1 7 ? 9 1 6 6 2 1 4 1 5 1 4 1 1 6 7 4 8 - -
1 2 - 14 1 8 9 5 - 9 9 1 1 1 5 5 1 0 5 14 5 2 2 5 2 9 5 3 6 2 1 1 5 9 13 . 9 8 
C O H C R T R 1 8 9 0 - 1 8 9 4 { 4 1 - 4 5 A Ñ O S ) 
4 0 - 4 4 l 9 3 0 - 3 ' 4 3 8 1 1 2 5 2 1 4 125 , - - •t - - - - - - - -
5 5 - 3 9 • 1 9 3 0 - 3 4 8 1 6 4 2 3 4 2 7 3 0 8 - - - - - - - - - - -
5 5 - 5 9 1 9 2 5 - 2 9 4 5 2 7 8 2 2 6 8 4 . 5 I 8 5 2 2 - - - - - - _ -
3 0 - 34 1 9 2 5 - 2 9 6 9 4 6 1 8 2 7 2 2 1 5 9 9 5 1 4 0 6 - - - - - - - -
3 0 3 4 1 9 2 0 - 2 4 • . 6 0 5 2 1 1 1 1 6 0 i 8 6 0 £ 9 8 4 1 0 3 0 1 7 9 5 - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 2 0 - 2 4 1 1 2 1 0 1 1 9 7 3 1 7 4 6 0 7 - 9 0 2 7 2 5 5 2 5 6 7 2 - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 1 5 - 1 9 - 1 0 3 loo 1 7 8 3 6 6 . 2 6 1 5 9 5 3 9 7 2 9 8 2 2 I 8 7 1 4 9 5 5 - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 1 5 - 1 9 1 8 2 • 2 0 9 5 1 5 5 8 7 4 6 6 1 1 2 3 7 9 8 4 2 2 4 6 5 3 6 7 0 1 2 8 0 - - -
2 0 - 2 4 1 9 1 0 - 1 4 1 6 6 2 0 4 3O8 6 8 3 4 7 2 1 3 4 4 5 4 7 1 7 9 4 7 0 8 9 2 4 2 6 9 4 0 0 6 1 4 / / / - - -
1 5 - 19 1 9 1 0 - 1 4 2 1 3 2 5 3 3 4 2 7 9 0 • 5 3 4 1 5 6 5 5 6 1 2 0 3 9 7 4 8 0 2 9 0 0 4 5 9 1 8 1 6 8 2 2 " -
1 5 - 1 9 1 9 0 5 - 0 9 6 4 6 5 1 2 7 3 3 2 2 1 4 7 5 5 2 4 1 9 6 5 5 1 2 I 5 8 O 2 7 6 3 1 2 9 5 6 1 4 5 2 7 4 0 8 -
1 2 - 1 4 1 9 0 5 - 0 9 1 0 1 1 1 1 2 6 2 8 9 6 1 9 8 8 2 8 1 0 5 2 2 5 1 1 6 0 114 6 1 3 - -
1 2 - 1 4 1 9 0 0 - 0 4 1 1 2 9 4 1 5 4 2 1 7 5 7 5 2 8 3 6 2 2 1 1 9 1 2 6 
T A B L A 2 ( C O N T I N U A C I Ó N ) 
GRUPOS D E E P O C A D E pURACtl5N D E L M A - M I M O N I O 
EDAD A L C A S A M I E N T O 0 - • 4 5 - 9 1 0 - 1 4 15 - 19 2 0 - 2 4 25 - 2 9 30 - 34 
C A S A R S E M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J » H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S M U J . H I J O S 
COHORTE 1 8 9 5 -• 1 8 9 9 { 3 6 - 4 0 A Ñ O S ) 
35 - 39 1 9 3 0 - 3 4 1 1 1 8 579 585 4 2 2 - - - - - - - - -
30-34 1 9 3 0 - 3 4 2 3 7 3 1613 1 3 6 1 1 3 8 2 . - - - - - - — - - -
30 - 34 . 1 9 2 5 - 2 9 8 9 59 2 3 3 5 2 8 3 0 1 2 7 0 1 7 9 7 - - - - - - - -
25 - 2 9 1 9 2 5 - 2 9 1 5 0 126 • 5443 8 O 7 2 3 1 2 5 5 2 4 0 - - - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 2 0 - 2 4 1 4 8 1 3 4 259 4 1 8 6 0 8 2 I I 9 I 8 3 3 7 0 7 4 8 8 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 2 0 - 2 4 239 2 2 8 4 4 4 7 7 5 1 1 2 4 9 2 5 3 6 6 6 5 8 2 1 6 7 9 3 - - - - - -
2 0 2 4 1 9 1 5 - 1 9 1 7 3 1 9 8 2 9 8 555 4 4 0 1 0 6 2 7 5 4 9 2 1 2 4 1 3 4 7 0 1 0 6 6 6 - - - -
1 5 - 1 9 ' 1 9 1 5 - 1 9 2 1 0 234 3 1 4 6 5 0 5 2 4 1 4 6 1 6 7 0 6 2 1 1 7 6 3 5 0 3 1 2 3 5 7 - - - -
1 5 - 1 9 1 9 1 0 - 1 4 9 8 1 1 6 1 5 7 3 6 4 2 4 6 720 2 5 8 9 3 8 3 4 3 9 1 3 3 3 8 1 8 0 1 7735 - -
1 2 - 1 4 1 9 1 0 - 1 4 1 7 2 3 1 8 3 7 4 4 1 5 6 27 1 1 2 329 1 4 7 5 1 9 0 8 5 4 - -
1 2 - 1 4 1 9 0 5 - 0 9 2 2 2 4 5 1 6 3 1 5 5 1 8 3 8 1 9 5 1 9 103 
C O H O R T E 1900 - 1 9 0 4 ( 3 1 - 3 5 A Ñ O S ) 
3 0 - 3 4 1 9 3 0 - 3 4 3 0 3 3 2 0 6 1 • 1 7 3 9 1 7 6 5 - - - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 3 0 - 3 4 6 1 3 8 4 6 7 9 3 4 6 2 4037 - - - - - - -
2 5 - 2 9 1 9 2 5 - 2 9 1 9 7 166 7 2 0 0 1 0 6 5 7 4 1 2 6 6 9 1 7 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 2 5 - 2 9 2 7 9 2 5 1 1 2 0 8 9 1 9 7 9 0 6 7 3 9 1 3 0 9 2 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 2 0 - 2 4 2 2 6 2 1 6 4 2 0 - 7 3 2 1 0 6 3 6 2 3 9 3 4 6 2 2 3 1 ^ 3 7 8 - - - -
1 5 - 1 9 • 1 9 2 0 - 2 4 2 1 6 2 2 7 3 8 4 7 8 0 8 5 0 8 2 1 6 3 8 4 7 9 1 1 3 9 4 2 - - - -
1 5 - 1 9 1 9 1 5 - 1 9 97 1 0 7 1 4 4 2 9 9 2 4 1 6 7 2 3 0 8 4 9 7 3 8 1 6 1 1 5 6 6 3 - -
1 2 - 1 4 1 9 1 5 - 1 9 9 1 1 1 7 3 2 2 7 8 6 2 1 3 6 9 0 1 3 1 5 O 8 - -
1 2 - 1 4 1 9 1 0 - 1 4 3 4 3 6 7 2 6 4 1 9 5 5 2 4 8 3 2 1 4 4 
C O H O R T E 1 9 0 5 - 1909 { 2 6 - 3 0 A Ñ O S ) 
2 5 - 2 9 1 9 3 0 - 3 4 8 1 0 3 6 1 7 7 4 5 7 0 5 3 2 9 km - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 3 0 - 3 4 1 2 3 1 5 1 0 5 4 4 7 4 7 0 9 6 2 6 - - - - - -
2 0 - 2 4 1 9 2 5 - 2 9 2 6 4 2 3 7 1 1 4 3 0 • 1 8 7 1 2 6 3 7 1 1 2 3 7 9 - - -
1 5 - 1 9 1 9 2 5 - 2 9 269 2 5 3 8 ^ 8 I 6 0 0 8 5 0 0 9 1 1 0 6 0 - - -
1 5 - 1 9 1 9 2 0 - 2 4 9 9 1 0 5 1 7 7 . - 3 5 9 3 9 1 3 9 9 5 1 2 2 0 3 6 4 1 2 -
1 2 - 1 4 1 9 2 0 - 2 4 1 3 12 1 6 4 5 2 3 6 7 1 0 1 3 5 443 - -




CAPITAL PEDERAI; CAIiCULO DE LA DISTHIBUCION BE LOS NAGIffilEKTOS 
ILEGITIMOS SEGUlí LOS GRUPOS DE EDAD DE LAS IIADEES, 
ABBIL 1936 - imZO 1937 
Grupos 
de edad 
Provinc ia Buenos ü r e s 
nacimientos 
leg í t imos i l e g í t i m o s l eg í t imo 
1948 a/ 1949 y 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
15 - 19 4 804 2 191 1 325 
20 - 24 19 223 3 792 8 018 
25 - 29 19 572 4 187 10 717 
30 - - 3 4 12 938 1 086 7 377 
35 - 39 7 192 944 3 793 
40 - 44 2 223 106 1 075 
45 - 49 2 7 8 ^ 28 91 
Cap. Federa l ( 2 ) ( 3 ) 
Nacimientos 
( 4 ) 
Cap. Federa l 
P o r c e n t a j e i lacimientos 
gítd 
e/ 
nacimientos, / i l e g i m o s 
i legí t imos- - ' 
( 5 ) 
604 .3 
1 . .581 .7 
2' 292 .7 
619.2 
4 9 7 . 9 
5 1 . 3 
9 . 2 
10.68 
2 7 . 9 7 
4 0 . 5 3 
10 .95 
8.80 
0 . 9 1 








Total 66 230 12 334 3 2 5 9 6 5 . 6 5 6 . 5 100,00 3 922 
a/ M n i s t e r i o - d e Hacienda, Economía y P r e v i s i ó n de l a P r o v i n c i a de Buenos 
A i r e s , " B o l e t í n E s t a d x n t i o o " . 1 e r . t r i m e s t r e de 1949. 
V le^r. t r imestre de I95O. La d i s t r i b u c i ó n de nacimientos i l e g í t i m o s 
se obtuvo distribuyendo l o s nacimientos l e g í t i m o s según l a d i s t r i b u c i ó n 
de 19481 y restando é s t o s de l o s t o t a l e s , se obtuvieron l o s l e g í t i m o s 
por d i f e r e n c i a . 
0/ " R e v i s t a de E s t a d í s t i c a Municipal de l a Ciudad de Buenos A i r e s " , números 
6 a l 12 de 1936, y 1 a l 5 de 1937. 
d/ Haciendo e l t o t a l de l a coliunna ( 4 ) i g u a l a 100. 
^ Aplicando l a s proporciones de l a col\inma ( 5 ) a l t o t a l de nacimientos 
i l e g í t i m o s . 
fj Los nacimientos r e g i s t r a d o s en l a P r o v i n c i a de Buenos A i r e s en e l grupo de mas 
de 50 años se sumaron a l grupo 4 5 - 4 9 , So se consideraron los de edad 
desconocida. 
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Tabla ' 4 
CiPITiL ÍEDSML: CALCULO DEL FüiMO MÉDIO DE HIJOS ÜEITIDOS SEGM EL 
ESTADO CIVJL DE LAS MJEiUiS ÍÍO SOLTEEilS,,/ TIPIFICADO SEGDl^ í 
Lá. ESTRÜCTÜM POR EDAD DE LAS CASADAS, I956 . . ' • 
. C a s a d a s V i u d a s S e p a r a d a s D i v c r o i a d a s 
G r u p o s 
d e e d a d 
E B t r u c t u r a : l l i í m e r o 
p o r e d a d m e d i o 
• h i j o s 
H ú m e r o 
m e d i o • 
h i j o s 
H i j o s 
t e ó r i c o s 
N ú m e r o 
m e d i o 
h i j o s 
- H i j o s 
t e ó r i c o s 
Húmero ' 
medio 
h i j o s 
H i j o s 
t e ó r i c o s 
( 1 ) (2) ( 5 ) ( 4 ) (5 )=(2 ) (4 ) .(6) (7)=(2)(6) ( 8 ) ( 9 ) = ( 2 ) ( 8 ) 
15 - 19 0 . 9 0 , 5 9 0 . 4 4 ,0.40 0.52 • • - -
20 - 24 7 . 7 0 .87 , 1 . 04 ' ' 8 . 0 1 0.99^ 7.62 •0.59 , .4.54 
25 - 29 15.6 ' 1.29 ,1.43 ' 22*31 1*10 17.16 0;77 , 12 .01 
5 0 - 3 4 17 .5 1.7a 1.80 31.50 • .1.48, 25.90 0 . 8 0 14.00 
55 - 59 1 6 . 5 2.25 2 .20 ' 3 5 . 8 6 , 1 . 8 0 • 2 9 . 5 4 ' 1.06 . 17.28 
40 - 44 15.2 2 .80 2,76 56.45 ' ' . 2 . 1 4 ' 2 8 . 2 5 ' 1.56 17.95 
45 - 49 10.7 5 . 4 1 5 .52 55.52 2 . 8 4 . 50.59 1 .79 19.15 
50 - 54 7 . 5 , 5 . 9 2 3 ,94 • 29.55 5 .54 '26.55 , 1 .78 15.35 
5 5 - 5 9 4 . 8 4 . 4 8 • ,4.49- , 21.55 v 5.87,, 18.58 ' 2 ,08 9 .98 
60 - 64 2 . 9 5 . 0 1 4 . 9 9 . 14.47 • 4.'04 í; 11.72 2.19 , 6 .35 
65 y + 2 . 9 5.48. ' 5 .54 16,07 4.72, 13.69 •; „ 2.72 7.39 
Tota l 
Tasas 




. .2.52 ; 
' 209.69 
2 .10 , 
122.50 
1 .25 , 
F u e n t e ; T a h l a 5 1 d e l I V C . G . C . ' B . A . 
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Tatila 5 
CAPITAL -ÜEIffiML; CALCULO DEL NTMERO JJEDIO DE HIJOS mZDOS SEGOT 
LA lACIONALIDAD DB LAS IvKJJERES NO SOLTERAS, TIPIFICADO SEGUN lA 
DURACION DEL IiIATRIMONIO DE LAS NATIVAS, I956 





por edad medio 
h i j o s 
Numero m d i o h i j o s 
0 - 4 22.27 • 0.65 0.67 • 0.72 0.70 
5 - 9 21.37 li54 1.51 1.67 1.51 
10 - 14 17.78 2.20 2.21 • 2.43 2.15 
15 - 1 9 12.54 2,80 2.86 3.22 2.73 
20 - 24 9.40 3.50 3.57 4.09 3.32 
25' - 29 ' 7.07 4.15 4.16 4.59 3.95 
30 - 34 4.32 4.85 4.87 5.24 4.67 
35 - 39 2.46 5.49 5.51 5.83 5.33 
40 - 44 1.54 6.15 6.05 6,40 , 5.B0 
45 - 49 0,80 6.76 6.59 6.79 ^ 6,54 
50 - 54 0.32 7.24 ; 6.91 . 7.11^ 6.78^ 
5 5 - 5 9 0.09 7.25 6.92 
60 y + 0,04 8.01 7.20 
Total 
r \ 
100.óo • 2.'37 3.22 4.08 2.84 
^ N H 
0 X X 257.87 261.67 229.07 
Tasas t i p i f i c a d a s 2.37 2.38 2.62 2.29 
^ Corresponde a l grupo 50 y máso. 
Fuente; Tablas 34 y 35 del Tí C.G.C.B.A. 
TABU 6 
CAPITAL FEDERAL: CALCULO DEL NUMERO MEDIO DE H l J O S TENIDOS SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES NO s a T E R A S ARGENTINA'. 
T I P I F I C A D O SEGUN LA D ILACION DEL MATRIMONIO DE LAS NATIVAS DE LA CAPITAL FEDERAL, 193^ 
G R U P O S D E N A T I V A S B . A I R E S N I Í M E R O M E D I O D E H I J O S DE M U J E R E S N A T I V A S D E L A P R O V I N C I A D E : 
A Ñ O S D E E S T R Ü C - N Ú M E R O — 
M A T R I M O N I O T U R A POR 
E D A D 
M E D I O 
H I J O S 
B . A I R E S C A T A M A R C A C Í R D O B A C O R R I E N T E S E N T R E R T O S L A R I O J A M E N D O Z A S A N J U A N S A N L U I S S T A . F E 
S A N T I A G O 
D E L T U C U M Á N 












X " x 
H 
X " x "x 
H 
x "x 
0 - 4 2 2 . 9 0 0 . 6 6 0 . 5 1 0 . 7 9 0 . 6 4 0 0 6 8 0 . 6 4 0 . 7 5 0 . 7 1 0 . 7 4 0 . 6 8 0 . 6 2 0 . 6 4 0 . 6 8 
5 - 9 2 1 - 7 8 1 . 5 6 1 . 4 9 1 . 8 5 1 . 5 3 1 . 5 5 1 . 4 8 1 . 7 7 1 . 5 8 1 . 3 8 1 , 6 1 1 . 4 1 1 . 5 4 1 . 6 2 
10 - U 1 0 . 0 4 2 . 2 0 2 . 1 1 2 . 6 9 2 . 1 0 ' 2 . 1 9 2 . 2 2 ' 2 . 7 1 2 . 2 4 2 . 4 3 2 . 5 3 2 . 1 4 2 . 5 3 2 . 3 6 J 
15 - 19 1 2 . 5 9 2 . 7 8 2 . 7 8 3 . 2 5 2 . 8 5 3 . 0 0 2 . 7 9 3 . 6 8 3 . 1 0 3 . 3 7 3 . 4 7 2 . 6 2 2 . 9 8 2 - 8 6 
2 0 - 24 9 . 0 5 3 . 4 6 3 . 4 7 4 . 6 2 3 . 6 7 3 . 4 9 3 . 6 0 4 . 3 1 3 . 6 7 3 . 7 0 4 . 4 1 3 . 3 7 3 . 6 3 3 . 5 1 
T 
4 . 1 0 2 5 - 29 6 . 8 5 4 . 0 8 4 . 2 0 5 . 2 6 4 . 6 6 4 . 4 7 4 , 1 9 5 . 6 7 3 - 9 9 4 . 4 7 4 . 5 5 4 . 1 1 4 . 6 6 
30 - 34 3 . 9 9 4 . 7 2 5 . 0 4 5 . 2 8 5 . 1 9 5 . 1 7 5 . 2 7 5 . 3 8 4 . 9 9 5 . 1 9 5 . 6 , 3 4 , 7 8 5 . 2 8 4 o 8 4 
35 - 3 9 2 . ? 4 5 . 3 0 5 . 8 O 6 . 6 7 5 . 6 6 6 . 1 3 5 . 6 4 6 . 9 0 5 . 3 3 5 . 4 8 5 . 8 9 5 . 0 9 5 . 2 9 6 . 6 5 
4 0 - 4 4 1 . 4 1 5 . 8 9 6 . 5 2 5 . 3 8 6 . 3 4 7 . 6 5 6 . 3 4 6 . 6 8 7 . 0 3 5 . 7 4 7 . 4 1 6 . 1 1 6 . 9 5 6 . 3 6 
4 5 - 4 9 0 . 7 2 6 . 5 9 7 . 1 9 7 . 5 5 7 - 1 7 6 , 9 4 5 . 8 4 8 . 8 9 6 . 3 1 8 . 5 2 7 . 7 4 6 . 7 5 7 . 8 6 6 . 5 5 
5 0 Y M S S 0 . 4 3 7 . 1 8 7 . 9 6 4 . 8 0 5 . 9 3 8 , 5 0 7 . 4 9 6 . 1 3 6 , 6 7 8 . 6 3 7 . 1 1 7 . 2 1 6 . 8 0 5 . 6 9 
T O T A L 1 0 0 , 0 0 2 . 3 0 2 . 4 7 2 . 8 8 2 . 5 2 2 , 4 6 2 . 5 6 2 . 9 4 2 . 4 5 3 . 0 3 2 . 9 0 2 . 2 7 2 . 3 5 2 . 5 0 
V N H 
T T X F 
2 3 0 . 5 4 2 7 6 . 7 7 2 3 6 . 9 2 2 4 2 , 7 4 2 3 3 . 3 7 2 8 4 . 1 7 2 3 9 . 8 3 2 4 7 . 4 0 2 6 6 . 5 8 2 2 2 . 2 0 2 4 7 . 4 3 2 3 9 . 5 5 
T A S A S T I -
P I F I C A D A S 2 . 3 0 2 . 3 0 2 . 7 7 2 . 3 7 2 , 4 3 2 . 3 3 2 . 8 4 2 . 4 0 2 . 4 7 2 . 6 5 2 . 2 2 2 . 4 7 2 . 4 0 
F U E N T E : T A B L A 3 7 D E L I V C . G . C . B . A . 
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Tabla 7 
CAPITAL EílDERiiLs CORRECCION DS LA DISTRIBUCION DE LI\S IVÍÜJIEES 
CASADAS POR AÍOS INDIVIDUALES I936 
Edad Mujeres casadas 
(datos "brutos) (datos correg idos) 
24 10 776 10 979 
25 11 914 12 333 
26 14 170 13 460 
27 14 302 14 375 
28 15 4 1 6 15 092 
29 15 520 15 624 
30 16 4 1 2 15 986 
3 1 15 8 3 1 16 188 
32 16 167 16 254 
33 15 835 16 191 
34 15 694 16 007 
35 15 048 15 726 
36 17 251 15 358 
37 14 164 14 917 
58 14 501 14 4I8 
39 13 504 13 875 
4 0 14 450 13 300 
4 1 12 002 12 709 
42 11 816 12 116 
4 3 11 080 n 533 
4 4 11 081 10 976 
45 9 992 10 458 
46 11 299 9 994 
47 9 406 9 597 
48 9 8I7 9 282 
49 8 363 9 062 
^ La cor recc ión se hizo u t i l i z a n d o una 
grado. 
Fuente: Tabla 31 del IT C.G.C.B.A. 
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